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B. sTtJrrojr.
MAYSTILLE 1liOI¥ITOlI.
WnrOTlIle, Kentuchy. Tborrtny Mornins. October 84, IS3».
THIMDAV
PkiuictMt.OrncK, iwt ;aAT«ua it. N. York.
THR F'lr.ym'ISO 
•TiicoTiM fc A*T»xi>i(im Facrr, nre 
■ Mig.i iUr noerMif Cviita |>rrrnri>e.| hr 
IbcewofDi. tVw We.li«Mt
PiircirAL <»rFiCK. IW.11i*tli>io Wm-l Ne» 
y<xb, KhrrclneDirtoriwK hecnniullol imx- 
•m.iiV>rbv Mier, rpoa ,«hii froo. an; p,rt 
.■rtbeUr-rtelMRler, *3. PmniN rviin-— 








Jli.iielr.H, xhiMx-rer ib">i'ssTK?.'r;;“s™ ■ s; 
K;‘xr.r.si:
1/ ..ertiRi «>■« •r-*'-
M. b* Which
«4iiurro", III! n..mrtf. Di.die,l^ronio Mt 
«nipr>,-if Wncljr Flat. StapiniH*, ai,a«i 
<.itolei>ev ta (he bnwp|,Hrctc gr ni.ie, inuiM iii 
i»cl.n»ini> in g,. to (tonl, t-iie.,.M,. |.xr «l tj,
-■r.’.-Eirs.rr;' s.r.'S'v -■-
il.iA-n nr (he inrt*. Iiitolrmhlo hniriiig 
• lili, anil r>'liirn<Hl Ml
I po»r«!l can ercobNi hr Ur. WioV Ki'„oi; 
1«T(rfN.wV..rk.r. S iAKVlB.
Bnij. 8. Jtni. beinc .l«tg „«m, ilotb rte- 
|K«..IIB,1 Mjr ihM ll.ertii«rt>tol i«U««bore 
n«.«o.UtoU,ib«lh,hi^.to., •■







-C|m bdWiM. Ihl. J,'4w'*kftiri^hl*fy{
A CASK OF TIC DOl,l»RBL'X.
Mr. J. H JnhotoB, wife of Ciipt. Jownl. 
Jnhh«w.,nl Mill.. w«.iovc.ef« afl ei'-cl
f.w h-o ,e.n will. Tio lh.l..Te..i ri.ile..i ptin. 
Ill her br«d, I...I rnuMliBc. with a l-urniDg heal
ici (he . ............... ... h. I.mre her rueno.
(oaii'fiBd no teller rrna. (lie a.lrioeor«cr.
— pb).l.r.n., I.M .row we.lici.im of an. 
kincl,uTil>lal>i-r.hi-b<d enoimeiiecl iHii.g Hr. 
K»on.;n.e.l.ci.H,of MHlChhihaa .iieH. and 
rr.uB (hat l..ae dp. hecncile amend, and 6«|i
Willinwhnrgii aaiclci with 
plnintr.ii threw jenn mill i.liir 
wineh time I* IimI i.u- ernt
end I,, all •Wrerre.HB.anda q,,i.heBrrf.,rtio„ 
shaicni nrdiw;haf(>ae





nr Btorhid nailer, 
pureriiil orUic cin 
lory duel, in 
that by the hr
!j‘t'IIlelThl'7j«‘
alriliililrcire.itoi 
er ihr Inner, m l a.ii |<e»f.f 
"niili'Hicir.Hiih Ihe v.nun 
'll cellar .If hlllil'lc -xcrem
.1 udiliccharyrl by Ihe lii
-ii.ei.(b-hl..n-l .......
elj anil il .a Ihiw.-f .fc oh.i 
ui inr.e ehi.ald On the Cm 
the ph,«ci..n. Anw tlief.. 




...........................  - . , heat o
nc am cahtr ncWr.Ki< aelinci. ai 
.n.„g>ei,,liAeil ifrCn.l la that
>il.Ar.t,ile. mcnitul and |.htdci.l dm 
,.at .iMieral fe-,ni.eol oih.wcrlll- 
Iiinlili ..efiirlhi.I l■llrn■|MWa^c!e. 
I-; II,• e uiec.r Ihn atoiaai-li, nn I 
rnUa-ci.l pr.wliiilB weahiii.**. Bl.d 
■IMi.liiy .l■dCM•|lilll■ll•lc■'»r pciren 
• wi. -ne.liy rr-.li.eing Ihe .anie effecc.
~ pal -incan ala... 1 ......... .. aw f-r .1..
'■/ ah„l,WHae mli.l f.w.l, a„.| ihi.c io|.
adaail ll.e wh-.ln (edc.„ 
mCrihi,’ Ariia, will 
. . ... itinwell Itoowtilhal a
► c,.H.nce,dn-.H byriaui|.rwd Or I 
lit. aillcrt liar III,
.li Ihe hcaiicli.n; i 
eienle ri’lii-ri-»eo...,„ 
la l'Ullr ici.nlina. diw ia-'.
-il:lil otoec.irrrj. 




I c.r lla- Ii...,r.,; "'H ’*. n*i'< lor Ih" ......I I.arl





niir... v»wl.,l t,y n
|||■•c.ca|.V'.•, «h ei. iiil 'c.l I......... iMircluiu.
. im-kage of the r.ll. ii.eh p.-a» m l in cm. 
plelrlt rrm-iriicgrr- rr .yn. ilnai of I...
lickening ... 
icici.pl.ile Inu „r 
p-wrr—For the I.eneCi ..f ll.one ulBic-
Ily will nlcn N 
alcich wtitiw II 
pariCid.
U«r cspci. the had. aen.1 
. whH>hre».1mibe blood ioi. 
ireiilHioi. (hrcugti llw new
jnlalad hj Ihc dewea cif <te HERB 
alwnya rriBeachrfiiig lUat while the
THE POINEER FATUEB8..
“On the b.are and
-rncy eV il.e diwaw; ibea^Vdl. L-n.ga^ 
ably ............................... ^Ulation
i . eym o
In an« ll■•mnllre lor ilii
~ I wicii llm .
•tl y i nrc wiOc ih» r.illnwtiig 
Moi.. Arid er«rlal|i.H, daily
Kn. !IS l.ewi. hilily,
.............ou.luH. nfflicivd ni.l (V,
Ph. f.,n ... cli.ltic-i.ig I Oi,II,hi,oy.lie.,,
oMifiialabk 'bcilN at!**'"’
Il^kfcother rrorid li 
irlurcif l>r. W.o. Ernii (Iedinini-..wl>t'i
STAVIIIN'i.-tl
lie j It Weakiieit, I 
iWjiilninrH.cmi.
.1.11 ICC he. ^lltccitp.
■1 i.r liri clc*eacr« n whie 
aether pi TWvn.iitrl placi-
r .he (wii.hII
.....r l>r. «Vn>.
'iiKaYwrToaa wrai-« wciwnr .li>tentian 
I n .rrea.i-. nli.f raliicg.diilrrM.ng pain in 
jdte.r Ihe itncn.cli.mi.icoa.impairialappe 





.•hi die.......II nillinjc vomiting
aii't npp-iraiioM a 
liamlyirme.l.ecm..
a in.ii.g iciiuio.il it.- oahna-liou niul
Mr. MtKea,it it Ml.v •Wruliag h kU tori- 
•ra.»ii,l .H.iH-uf lheBhot'e«TB>|.l<iu>c have re 
.ir.ei .inreh-«wd ihe.ne-licitie. lie !• no.
diclo.1 re,,wciM..c the ine.ii.imhie he...dl rrii 
er—lto IciiB by Ihe Uie or lir. tViu. Crnne
ACr-ks EaTii.~~air aau Rga.atait 
ruaK._Mi.. (t.ry ^Inll i.i^ cil -('lll.i.m»liur*l.
■ill., h.-iilih h< ilic irculaKiidol Dr. iVb.
Erniislillt Cathimi. .
I’ll- aci.ipl.in.nrihedi.irmcingoaw were ii>
III.- henrl, twi’Ciiiiia of Ihe le.i.hine, with i. eeii.





cnirr If'ohm-r at prrmiw.nn topnhlidi thnntK^o fne's
zXSy'''''' -•-.... . „,„y
-I'ba nhore
.............................Of Ihpeeof Iho
imale. •O'-erility !d.r.-tuliou..f.hep..t.enl: 
ilhrr prcliatingP - - •
r paraKtcil tl
pcni.ni.11^1 hnpcien hr
-....... ... ........ .. .d'awllitca'l h""wr"rTiend'.'i.
;h miiy he a......... hr die i.iiyiei.aii* 1
..................................... . Bho Im( gi.rii her
nllnrmh npiii Ihnrto.nnch
Ort-’nilre.,| ahore Third, Puilailelpliia, 
ilHiole.1 l.ir M'rrttI yeiirc wilh t>ie r.illnwiiig di-
■ dieart, in.*I! IrcMing cyn-|hi-a1n.ilir,-lirxne-.n,il|Mb|iiiin  erUie!
■oilel IJJ!'? m ■" 1 «".ih li t -r eniia., ..igl.imar-, crnul on-i-L.I de-
teiiam ................................ tn the | ,,„n lenrr. M-re.« ....................... t- -w.. -m-.
n-ilH-cleaif.ng«r h-ca and •idee,













' Spa.a-.lic Alf w'inic., aii.l ibme 
liiBi lnlli:ilCD.Hl cX'-rui'ielingdilurilei, „«v.. 
will find f-|<ier It-.|D tlwir I0ff.-nn|» by a tourm
.V.NBilinr.Pi.iwiinhr Side, Idwhi. 
Head .SIniunch nr Bark. !>' " '
iftor Hi
r Uinitmt or roi.fui 
Sigl.l, .NiiIh-. in lie luridr, alternate Flii-h 
.og...in.-..l mNll'liiilnea.. Treonrr., W.ilcb. 
ingc. .kgildinn, AatiMy. (fad l);cao.<.
rmaalea
.uigi.f:to?.;m> 
n ihrir ennui*qnm- a uini.c.rtulali.M.si
luiiiuiac uinr
sir.Veim., hi.llhe .|.|.ic, .if wreri.l ca>j.
leni ............................I i.ii.l ........................ ..
r*”! ................. ohl-ii. even I. ainnrarr
Illermi.n.. of he- di-rc-ii.g .i-i,-. .i|| I.*, ha- 
.nnd |a-nu idu.l lirr to make irulul uiy utielr |
Shei.nnw<|.|ito relieewl und fii.di her.elfl 
i.il Hilly ciiiuhie of Hlli-tiditig t-i her doineKio 
iff.ir.,lint Bv.iwpihit ,lifieiij-.y« n. g-ai.1 iK-ahh!
Ill premni, at ,|ui did 41 uny (a'l
Kenny, hu.ban.1 of Ihe afnirwaM A..i.e|
Swi.iahefurt niCiltiia >4ih day of Dreeio* ’-Irrngihei. (I.eleel 
iH-r.ldSC. {..diiei. IDcimagi,
PcTM r.«5.rT, Coo. nr Der.iu, When .be Srrrau. Sratem hat been too 
— — Infgriy drawn uponur ocrrilraiiKil. iiulhini
. Shel-'on P. Giih.-rl it hetlar in oorrerl i.i.d inrtgnrala lhsUrnO|e
toUc. w. I.rm...propf.eii.rof Ihe crlahri.ini —.tilalinn than Ihrw Filii.
I thill .lieBglhm
aide Huai to w.lhalind Ihr 
-rih lUcitikeBaroaVno llalcl.
iveihe care and ednratloli 
- Ihe •c-i.li-.ii. I.r Ihe ce.lmli
nut a •oi-ply^.dimlb fVrI. «hIch’'r«ore
i.hrt 111 llu! lieaH. inrigorate ihe wii 
i itnptoralhe uieo.ory,a
C-n.-,i
Ih-m r-lUl IhriianinrlalCiM. 
ili|.i..litie* .It' Hie Onn...
P» <5.- ..............
utd nateexpifienved ilt t 
lheMrr>.ai..,Mpiii. Tlie public iililily 
Wiwr wiu hlighlml in ihel.ii.l, Ihn.' I w- iial 
raieffeclcl hi. nenri-nc rfrhilHy iiponiheincii* 
I. whirhoM.lvit nriirtciiry fur hii 
■f lieiwnih Ihc roral .haile, hnl . ..
h>> phy Ileal nmn.e in. n-(«n-. 
. had known |Pk ai-erel of eon- 
rolr.Hni ihr in.alienl v.ruie. ni C-a.nn.ih-, 
le .li.cnrorer Winihl have Iwe.i imiu.irnilia.-ci 
•ilh p-wlic lealaa llm bcn.-faclor of >un.-ruig
Tl'ie ahnrr line, were nrompled from llio ef. 
fiwi Ih.ive^esp-rimcedlrnnDr. Wot Erana’
Yoiirp, wi-hcwleem,
SMEcOONK. GILBERT.
I. Green c. N, Vork.
. Oyem-to
.■ri^,'»'*"*i'-‘t™f Ih-eTne""'' '
Or. nim. £vth«» .ireiflrfiic*,
For file by A. CAS m, Mnvgi-.lle, Ky.
O. YI.....J., ............................ Pali. toll,.’a„d
I AugiiM»;T. U. Rnildcn Vonce* 




Thi. i.ifalhhlc" remeiiy 
dn-iit i.fnhildrrfi, alum il
inJUrnrlhrgucns U^^hiH wlll^n^u.i
'n... prepiralioi. i« hi iniincenl an cfliciic.nas 
end uiplea.ani, lli-t nn child cnil rrlaar to lei 
ita ipiin* hr mhlcccl wilh il. When infanta nre 
niha, Ibncigli iherr i. im 
iHie hollle of Hut Byra| 
•giilac, loo|ieu the 
tie w.ihnal Ihe s.




, Oarnii V..n Iluicbrier Herb Pilla nre lehr 
taken in dm nioriucig nml Dight, wl.rti tin- 
d'uii.acli itfiial iwihe Bowel# eonalirc-.Hilfi
wS;:
uiehl lend miicniug.
fjnirra/ lirpnlf.r Bam fan HufrAtbr Herb 
rc'.Vt. I»" CliaWam ri. A'cw Fort.
Tkf fotloaiag are annav mang caret 
performed btf fAcktrarrinri^r-.̂ rve/fa- 
Voa UatrMrr Hrrh PiUt;
Utrt CtmpWaf, drr jTcr. ifanifmg. 
rnc'lHi Morritiif N..rih Siilh Ptrrel. 
■nthnrg i.aiclrat for the la.l fire teat, 
c l.icerthiBiplainl wit. cnaiplctch re- 
tolieallh by Ihe .Mr of Hu. lUro.i V.ii. 
..I.riirl.-I Krrlj pillf. .Syuiptnioi: li.ihitanl 
DtiiT.iie.i.loinl In.) of npuvliir. coiiflont 
i.iii iu ihi-figt.l»ide, dnlorheit aleep, iU»ne«* 
ftighi ucinr hicheoloaml, pain uinlrr it- 
righi .hoaldvrbladr lancnnr laMitoilc,wilh 
otlHW.^niptoait indicUliBga diacated i(
ihe wn.ailended by three of the anal e 
nrnl phyricnint. but found only leanorary le. 
Itef.iMilil die poraced tone of Bnroti Von 
Hutchelrr Hrrh Pill., which effrcinally re. 
I.ereil her of all Ihct ahore ili.trrwing ryaji- 
low and uiyt die i* pcrfedly cured.
Mr.'^u^Swf^rhiSutf*
mil been lererelr nflicled witli the ily.f , 
or lire yeon. wilh the follnaing ilirlreaHng 
iniplouMticknettel the at..inaoti, hnidache.
’iniry fielda aroand ni,' 
rn in chareeirra which 
braaa end merUe hare cram.
Ee. Eruen. 
ere gone to ihe lend of the epiril'e Ughii 
Tc are goae—ye oN Qol here;
We call your neierain the dleot night.
When Ihn aiamorbeerm npyeer;
:all hy the brook,end ri»er*aaiilr.
And the echo MDitcte ilaep—
In the world ehore u« your toula ebije. 
la Ihe grara your bodiea aleep.
When the tadiini inn of the aamincr day,
Shall entile o'er the aueny rretis 
CD ibtiaornittf lightaimll fadeaway 
ABdaballlrare eartnioda etreat:— 
inemory aed ofibal gluriouaband.
That band efihegood ud bterr,
Shall eaeae ua to lore and ch.riah ibia land, 
Which they bled aed died to fare.
la the bamtite tomb ye etc all.iilly laidi 
»o marble ahail uU y:-m g*a«e 
naed ao plllat by aniit mod..
Totell ibe place of the brare. 
irnainra ahail lire when the storied nro 
lia high oieba no mote ahail fill i 
riillic king! of the earth to duaiahallfe*
... --kWlifuilift •;th wluch
itatne glowa.
■‘Hleated 8t. Caiharire," apultctaJ 
omebiulv in Hic wiier.al I'ta sUIo «.f ilu* 
lm«t.“ii.llbe not iwlp iDcP* snJuurnlt. 
aequaimanre Bcocdella «u np.V.ctl ut 
board,
Aad low ia the gtar* ticatiil:
While the gloriDBiaua with hia briiliaal light 
haliriac It. Ihaeiaiai mure,
And aiak in the diataai w..i u nigh^ 
or all hia bright gWtahora:
Thiia ahail ye lira in the freemana'a heart:
In iliatlirari pnaerre yMiahrine, 
lod your aamet from oar mamoriMiM’erdc* 
pan.
While Uiestanofnight ahallaliae. 
FraakUa.W.rrea court-:, Ohio
THE MASK AT VENICE
Il wage ,.l il, Vmio«,
Tne doge was giring
ilftsoofiJic
!«n, end Ihc: bi-outy and Ui-bilitr 
••Isl.nd-lltMiitd eity” wore jratlici.., ... 
Ins i.Tinc<-ty The iD3«ki-d crowd.
ihri-D-rin- the eplonuiil apuirnvnt, prcsu-.i- 
ind a singular appcorance to tbe casual 
sprclslnr. luuik benenlh the gorgeous
r inaio of yun goldeo-st.-iined windows!__
Sccin.t Qi.t yc.ii til!) and icuworriil-'ooking 
I'uikrery inucJi aa if he were endearer- 
Ingto wenii fri.ni hearen iho 
ihesylphdikcDunalhis side?—Or marl 
you Imlylalnef, whisfu-nitg spiritual corn- 
r<wl iiiK. ibe enrofilM aiately dueona. 
bt-mlii g to hia woids. And that barle-
illneaioTtho night, the clouds, 
p eted hy ita Doaiid, o:.dde«|y aceered 
abore, and the Miooa looked dimlr down 
upon tire deep dirk waters. A inin.iola 
wtts Dwimniing amid acoitfuied ium o' 
wreHi. Upon ita alila ttotul ■ tall nwalv 
C.nn: the alight plauh ouieered aa be 
— 11.8 from ila aide, aud snitk into the 
k BwhI; he roae agnin ^nd itcartna 
------------------------------------- a.
Taint JiKhi of hearea aarred to ahow, ai 
hiabnrdep, a y,ej« and Tair girl. wri. 
l>Uc«d on c|h! gi oflnb. a pile, rigid, but 
■ • ' whin, placed upon
s Inup alu-wcd tiic 
.. lung and 
I wiik tl.0 water, 
cal irnporiiona of 
mil the snail anewy hand, and 
hy long wild iK-sfcs
the ctuh i<«a itisiJe. the latn ' l 
firm and feature* of the hijr.a
,r —ord. but —rnindedanKmaBI’i duU,
-mj b,.;«.,i„„,b,b,.4 IV, jodib 
it®" •« t«»iw“iwo ”
- -I. shouted he .,f lU,di4«ton.hi.axid
the (Word to Ihe ceiling, aad Ite 
Ttetor sjwiogicg ,0 ,he bilcon? wa, 
hke ilw gi.y yoong knight of ib« M»ng,-
the father ol ourheio*
, sdll finiily giiLSping the lop of the 
ilui foniis ilie intoiiocortlbe V.ne- 
lain boats. After fully eomptchenJing 
i|«l she was anfo, ilie began to look e* 
bout, and after annilM-r iurocatioa to St.
ihaiiiic. sbcluriied Inwards the iiitetipt 
of the bark, srw tlw lifekra furm ofku 
Icdy, niMi sprung to ipI-cvc her.
■■'lo WM quirUj' restored, and soon, ia 
fitiiei's pilazu,’ dnamed of the 
c-f hill) who liail srvnd her, for h.. Ind 
knel: beside her u hiie arsisiing the ti .ic- 
), and, as the life current began to luiire 
nu)di-:i, he stoope d Qiul d d 
ethiiig, I w. ulJ not tell wint, for i!.c 
wnrI'J, hut il restored the Uuosi of that 
oatiiintlc. * • * a 
cc or four weeks nfte 'he com- 
irt-nc. inr-ot of our slcrr, in the windc 
af an old castle
icrhig ire-ses of the dye t-f a rich, 
cheaiiu., i«rtcds;in|il» over her bi-ai 
! tow. fell in w-ivf rv silken carls over her 
tliouldcr, ahYdmviugi.iiccfilic.=c f.icc* 







no. with a mihei I.eigtueBy ' 
.JpedhiBMelfSmtto.'pineh ni aJu^ 
111(1 then t.. bis swwd, that lar on thd. 
«Wrbafatol.i„.nd tlleo lAg'u 
dor h:a i.rm with a to si signilicaui 
duu°bM” ** *“'“*'* '0 8»M «|wa bin
The h.(ly stood wiihentci r.«n. gaaiw
Hh culling lipawlfhia,iugrya,?«dS
iulian, with all the pride of her itoUe hM: 
stood in the ik*oud h .lls ufbrrfathar.te 
e{a,.„3t'.oi. of b.-aiiii!i'I scora.
.. -iicndautv(.«ercdboi.f-:h*h evk 
of Hie iusulud lady; and «Lry vd i ct hats* 
uiulioa as she waved lowatcU tl.a 
i-.of. Scaicely luid she d. |iutwi, •hail 
he maiden, the full idea cunuug at oac* 
tpou her, itulshe.of the hue that had 
gi. cii umuarchs to Italy, the rcireienta* 
- VC of Uic pore, unalhcvcd b ond of iha 
.blest feiniiy ofhcrcUiiu. was betrayed 
by a slave; giving way to the tuft* 
VI feiliiigaofa wuuau sougbi a wuinan’a 
tofugc—testa.
•I tie failicr waited pallcatly iiiiiil lU 
ir:.il bbiraiue calm, and ibvu daliuudud an 
.p.i.|ialioo.
The ladv t’sen described to her falltc-r, 
.(whohad lecviveJ it from tho duunaa, 
I t i ow i*;'* l*»‘ atithoriiy inagnri
’ ri ,i„c|>^k-°‘>.‘i>*«'>-d“Bgt'nhc goi.doU,bum 
if„I .‘•'“8 “•<*> >“« d-epH»'«t wnie:a, tbosun- 
“■ -- IS she ckpc-ricnied as they deeed 
her bead, the dreadful agoey, tbs 
out (femont- Iiflr- “‘“ *® »bich cnu be katrisn
out of sunny ‘‘=>‘7.1 i,u„i,i-jigAo}ution, Ibe call on licsvee.
land tbe fecliu- tint all woi ori-r—aad 
!-ben her Ungu&gc became in'lJcr aud
»“■ IS
. ether, cndcavoriiig Iu
twy cloud: on her scfi
I a'tliouch not a jicrfectl}' 
I. gluwiug wilh such an 










inn. and h-riug 
ivr Ilf bir, Ic.m ilcriri* 
i-.hcinr, bn wilh ililS- 
■eiii.) f..p„r.-l|c. riw ..lS-r r.n-1 |w.Mi.irri1 u 
|i lak-g- to which h •. ij. t,c.. il, lah-ccl f.,, hi- .
.«,.,r...i..ntolifc. hc.llii a-ol Iri.-l-cla. Il«i. ..a.I 
U..W cnjoyii-g nil ibc i,(.-.-ig. of livnith.
PttrwH.. clmroBS »l faritirr iofor-iMinn,
^<n<i*Anl incvrrr i>-rtiRoliir n* t> |lii*a
KS"-'...
Kvaiw* MediciiHi (XGcc.
«< »n-,bcl ncrcri.cu'.lllir al.glM-il rrlivr from
ilbjc Kraiwi.r’
eury I •»mc sw.Nciiic fem kicn wUkli ht foniicl 
inntollata laliet, nml »aIw«iocblly a puti'cct
Hr. W. W. W. of IGit Eblridre st. 
h,i.;n.iR n .Icr n diwa-e, wli nh
P>CMIC<. IM fMn*i-lcrnl iiicora''
iin Ic-lic'f fr-m n-iy « 
.ioil -aiuillniili.wi to I ira-c'r, a.................In Ik. Erni.' UBii i
•nil on-lcr hi. a-cocwf.il cwirw cef
',-wn which hr Iwn-c l..fl--1
ui.t’i!".’!
•.cell, wa.iwrlcntly enretl
'“rBemnritahlccacc-.r necito Hhennmli.H 
with ail •ific-cul.ui »l Hic l4M.c.-o.,rH amler 
■he irc-atniacil of'V. Win. Erni... IIU Chat- 
■iiim . to... New Vnra. Jlr. B-njnmln 8. Jar 
»M, '.lOotto ..owl Xnwnrk. H. J. .BiHo.l 
ferfemr ..a" with wrer.- paiM w n>l bit iniaf 
which wcwcnl-Njfainerc-nwcil in. the lUctilrt. 
•a-tiiins-hc i.,i,(,H nrarrrnln .Im.ilr WWte* 
c»Hc,lo.c..f nppcict-, cliiiDto* i„ M. he ,il, t-c 
tMw.-t. co-»o,„.,|, rrtt cnatirc,,l..- ar-nc high
s£ip!
wtfheoaaicIrrahlrcliBeullr nf hm'h, 
«a.nac>n(t.g',t»e.,nc..... Ihn rhi-*',
•groatwaaiaf docanargy in llw otr-
tZXZ
^ -Ilh pnin 
linictyeirnenn
Krnn.’ FHcioipi.l OEoe I
PR. W, EV.\N3-8 CE'.EHRATED
Fever auH attmenile
I Ml nttmimhle 
nn.l ntlirr Ferrrr. 
ily rcMlerMl Mich bencfli, an' 
..riiyccc n nirc nnd Ipc>c<lr earn f-w the nlmve 





On liMl fccliicx the 
•-ivlMDl,.*-
ilM-’«lcNB:ieh nnd ImwcI 
hnl Icr Mid lea.
r tnki
•see locl^ir ibcwoorh* 
eft. Id no war
Omn hf i ncafc wdiMranf
HI. EVANS’S PURIFYING PILI.8. 
tin- rain.' X wclli.ntlcc.iiiei.ical rirturinfwhi
ri-hra-i.. rand .tiU, lira, tnonpiiaivnl 
to call hw ferther emment. Tha? tend * 
pr-ciracclc n hpraliliy •erre'icwi of Ibc Bile, ni
- Il l- r llic (y.ium caiinide of racairh g wi
t-i fctn-if tog -iird tfrengllrmhe PitU. 
The Di-rHimr ate or/d/m —
I- four of Ilcci fttr./rrnrf PHIt no Ihr first 
ni'<crcr.arad cc.ni.Bvc llw tame naoi. 
eht.t^l wilh Ihn ad lilinnsi
ntnlns. Itirrr at 
e.anlh,. dray. M inlhrcwnn- ihsdo not or
h-r c'Tct, cth-r. ... .
ia irfilairac 1
rake Ihr -C nfllcc fnrc'.tonaifag Klh iti th-
. i ■ccv..ra,hl li-rroir '
I Ibe allBck*'
(t^Thn aliMktsracilly ncear OTFryoIhri
Aclclae rv. Eran.’. Wrdle.1 E* 
i[mCl>iilbniBacrenl. N. V . (tt„l..
.A i-ABTO, Mnr.rill. 
THE BARON TON MlttVIlEI.BR IIERf 
riMA
Thaes arc tiaaipi-r-l of Hrtht. which evert ■>
lurn. It
ig paint Id the ehnl, i 
-ike ficr * ■
ation. great IttritiHin aaon ihn h rarl 
i.iid co.icpinlela unabln to nltMirl to nnt 
WW(. Hrad aptSird lo many rm.nrni phf 
a. I.UI ecaid lihd nn relief, ned clMpnirnd 
irr tx-ingciitoil. Wntadrimil hy nfiirnd 
nkeuto Dl Bnran Van llairhc-Vr Hrib 
Pill., the Aral darn nf which gram him great 
rrlini, null Icy prr*rs''rii>g in lakint (hr'icilV 
■ocnr.liiig Ic. Iho iliieclimit. for i.v m 
wn« prrh-c(ly rrttnrnl ;o hraltl. SDil t 
jaymv.ll ofLi. faa ily and fririidi.
Dstprptia. eight geart ttandiageared 
by fir ate of the rWrbrafrJ Barom Voo 
Hulekrlrr Hrrh Pilh.
Erapt J. DrariioribnihipWillinni wa 
h<ii.riBgan<lcriher..lluwiite>ym|>toBM.riz 
nVi.iprainin (lie atoiaiinh nAnr crating: g 
in Ihv hcracl, rcimi.ing no ii I hi. i
henrihiini, iliiiinr-". 






peraon limifnrlr nfliclnl In immoliiitcl; 
■onnon n.ing llir HrrI. Piltr.
Cnpeof cVrrsnvs wad RiKavs AferfiOB.
T..i:F.N«mrE-Mr. Elma Bh,,rerof (hr 
nrii ..r Welle,lo.««anly of Alhaoy. wnt for 
ihomST rent, trembled with a nerre.ra, ami 
h.lti-.ra. africcticin wlcicti for ? yrarr Rndrreil 
him anahlc la allrnd tc hn.intm sn.I daring
SK-r’i'i"...................
pain in Ihr beail
dufiii'g hit ecmliiwiBcnl nraity three hanJmd
clnllntoiiithnnt any permaiMWI
n-Riili-iil Koiired an ■•Irrrliarm.
VcMi IlcilchnVt llrrl>rilKan.l wn
li. •rmptoBM were cllrsiiu-ic. 
nnitMc'p, turiiraliilion of lhc
.............. - raoi»l..f'iusM.he«a*ra1ilc-to
••II. in f-nr miHdli. he nnihl ndrncl In 
-lew. rand erah.irlerc-' hi. cli.r.m) rntiiely rr* 
.tinrnl Tlieiih-rei'ilcwniMtinn wni gtren tc 
iito,citHrcihc-rhv Hr '^cifc-r hirnsrifllirtc ua 
•herefeerr Iw to dcer|,|inn.
SILABASIBI.ER.
Fcroilehr A.CAOTO. Vayt.lllni AVaby 




wlumc huid he boMs. Wh-/ he must be 
ncrat-sigllled, or prrhaiw raiinr.i non w.-H 
iliroi-gb his mask: for look! lie bcuds low­
er, and now bis luask ia piisiied tv one 
,ide Tula moment, an his lippr-s 
bDOWT little band Hut trcncblvs wiiiiiu 
his own. Aha! call you Ibal palmiiarr, 
seignorf
Apart from the motley ctowj, in the enf 
iemsura of miv of the windows, stood 
iiiaski-ti. both apparently fcmnlc; the tab 
idcnitv on the shadv sidi 
:iccn,’’ifoni»ni 
lAtber latge and vellow 
wbieli was exposed wiili an elegant care 
tessiivss that would hare gonn far lowii 
Ibehcartofan smiijiihry. The perfect 
ly erect back, aad ihccutbcti like poailioi 
-f the bead, pUtulj murkod the duen
'live oibcr. a shorter and slisht figure, 
Tipped in n plain domino, which snrred 
to conceal (at a dew drop conceals the 
blub of a low.) a full and rounded Icuti 
a] fluHine of a most caquisiic 
icenetlh Ibe rohe peeped forHi, Oc gener l•mand i en
It could bare trod upon a tiulet.
Nor briiittd the bcaoly of itn petfomrd peitli 
And what lips must Iboso hare heei 
which gave birth to those tacliow tone 
that mumured ftcHn l.ehind the musk!
'•Benedeiia! rkai thou know yon gal­
lant in Hto black doublet, leaning against
ptumeni .
longjeiiy ringlets Hial elm 
shoulder. Is be not of I er orer his noble pm*
“HiAy Mother! signora," replied Bcn- 
edelta, Vnv eves wo»ild need to he 
young, and even sharper than thine - 
prame y»n mask; nor do I see auglii in the 
plain looking dcoss that nighi mark I 
great nuhililr. Look to yea proud Bra- 
nelli, with all the tUimonds of bis hvJW 
gliiieringonhis relret trapfung*, looks he 
noiLravckf gee too . Blessed St. 
Caihariner cried she, inierraptiag her 
nwn clnqiiencc, “one might as well be 
lalking to tho ugly old staiuirofS-n Mar- 
rra llwrc; It would give mens much alten* 
lion at kast. Come, sigaon, it in time 
re were departing; Hie ball will soon 
broak np.—They left the window; but as 
' inger figure glided a]-ng, ere s'
■d entlrclr, she ctst one look nl tl 
tullar. but it wis uncopied, and with 
half sigh slie followed the duenna.
The maks orer, the palace ef Ibe doge 
deserted, and iIm lagoon iltronged with 
gondolas.
Italy sfmwed as dark n skt ns 
Greenland boasted; Cvnihia'ind iskeu 
night to phy lloeaie. and probably 
the slain weie aticnding her. for not one 
Ihe angwMit lamps oferen" shed its 
lihng mdiauce on ihia »arh. H)r 
dark wires of the Adriatic rolled on
idi-epgurhingseund. their course J 
Iwtwa hy Ihc faint plinspboreseent li„ 
cif their foamwwnwaod lope, and night 
wore a veil of intense darkness, ih-l was 
eppressire to 'he heart. The Lagoon 
wsi disturbed by the ceaselow dasli of 
oars, and the cutting soond of the prows, 
ae iboj iDored through the curling
ilatk (he craah! a gondok has been 
cfst-bed by another. A akiek rnn thn»|h
i perfumed lip love iniglil have pillot 
brow, and lln-UBlit it hla ow;i bit
■- -I-'.'-
tensely bew „-----------------------------------------
friiiD It. Tive purc.-it spirit might have 
gajcdiipon iboM oihs.o. tl.ey melted in 
softar-ss or spiikkd w'ltiji.toiis lighi 
and worshipped tium wiihont sio. The 
heart on which one glance feil became, 
it.h(4V;aiid with that luc.k 
those die-ins iHq* make the
IC aopes
in ouly knows— 
uld like.ih imnursd ii.at pr.«« tliMC sjiclU that co li
--------------«7b« impnanned taal,
AbJ lap it in Elriiam/’
Behind her stood rnrld la-lv, w’lnvc 
ilbered face, twivied i.ito a mrwi deiei 
minate fiiult-fiiid'Bg toot when jAinod 1, 
Hie prim. oU-nwidis!. sir of llx> whol 
' !y. pl-'nlv in:;o.!ucec .Mrr. Bcnedeita, 
Idou’t know ufan.
‘And his herautiful dark wr-vlng lock: 
raurmured the bc.utv.
“If 1 saw conccilv, sienr^a,'’ K,jd Hie 
bueona. '‘they were like wine, of a gol 
den color.’*
“For slvnmc.” cria.l ibe lady, "thine 
ire red! and hi.* wero as dirk as tl* plu- 
roigp of a raven, anJ saft aaJ s'lken. 
for they drooped iip^-n mv cheek when 
live scignor—” and Hie maiden bciitated 
and blushed.
‘Tfcstod bis lips to I’jiDe," finished 
Bc-ncdeila: boU ondor-aking iruK ! to
dare to kiss la sgnot* Virginiii Coni 
vallo. Blessed 8t. Caihnriuc! had ho 
Icinpied to do the like u-h mo." added 
she. drawing up a priu fiim. still more 
Illy, and pursing ny berm-uth as 
were eating a etabipple.
-'Tint woiiW’,1 tbm have done r* 
ked her ladv.
“Served Itim as I did ntv lord's s 
"• on live night of the efupti
liai-py dreams, wbctt rcsiured lb <_____
ousu(>sa,aud lutvrcyvd to her home; aad 
liicnsiic luli oftbc onisic and liie aong. 
and the seiguot sjvingiBg on the I: .Ic-.By, 
“and then you ku»w uydear liitbvr” ad­
ded she, piiitingher luuiilsuponh.Bsbuul- 
ilcts, atut lbe:i you know, you fuughi, n»d 
nreiedisarmcd i.ud—" “l,cioui!” inier- 
lupU-d liL-t fathe;; and departed mulk-f 
ing, “Dlv.!!! t;,o young jvuj,py!liow dare 
be save iny daug'atcr, and piuiTer lore to 
ir. U.I uisarm luef—whiclm worsl^tjf
The road leading to ilie villa of CounI 
Coninvali'c, (uisscd about a tuilo fram n 
dwelling, through a thick forest much in- 
feiiud by haiidmi. 'Ihe lu.t headed old 
count bad eumraoHed all li-s ica'n-rs, to 
eodeavor to route (bun fn.n; the lii.iaeas 
of Iho Ibrcsi, when a voky ul* iLvve or 
four tnoskris was heard, and the Couat'f 
with <he chancierislic bravvy of 
inn ]<euaiilry—Red.
The old noble would have scofsed to 
' li-.uual'iousasd bcnditiiraod 'bsrefore 
:w his ssivrd and wiilvd fur the 
prdachi-fU.e uveu who advanced low* 
inls him; ibey cviil.-nily cipecied an e»- 
ly victory, and were, ihvre'b e. m-inc- 
vhal aiirpriscd when llicfuiiuusl rrcctsod 
V thrust iroiu ifaa delica c ra|Ktr of the 
Count, which laxi liiiu quici:y ru Hm 
grass—dead; the remainwg iViar Itaraedv* 
ely iret upon Ihe old min, who defended 
Bvlvirsloraily. hill it was i^iiig hard with 
in, when a voice lu-hiuJ vscliitaed 
.iurpo di Bicchti! lour tipuj O-.v! aiiJ be 
i old rain! co-4tirdsr .1 pi.t!.i: sh-H 
cominnied tliis,sjQi the bac-uJ bind ( 
accuinpioy ha liiend, and a young 
Old sprin^-iag to (he Coum’a side, rut 
■ i the remiiuiug i»o find, 




I itir a moment 
'hem. when thin L't-gi—' 
■iilcmi|iteil ibi- li lr. ns 
. guitar were simck under the
doiTf-rl,
when, assisted hv'thetre'linl.work pl-*.ced 
near the bouse, a form, in all -prohahilty 
that <cf tbe singer, sprang upon tbe baleo- 
~il soon, with hfs pl'imed bonnet 
knelt at (lie fret of Hre lady, 
figure S'CTBi-d rrrfecilv svmmei 
Long tresses “Mark as n’ght,“’ 
clueterieg on his shoulder, and wi 
(I into those 
Jheek Rumtsed be­
neath his iatrnna geie. he appeared like 
Ihe rctii'vn. kneeling lo worship the tut 
roar Mush of the setting sun.
He altriwpted to take her hand, but she 
•-’se and, looked about ibo nxHn for her
•hung
mand
ind wliei ; but the ducMia had tanlshed. I tlio handsome seignormunmir-
rd, “Lady! dear Lady!” and looked 
‘ i[doTingly on ber, and when sbe eallvl 
unusual frown to her feir lirow, and 
en kvoked down into his duk eyes, and 
felt that frown fidiiig most rapidly aw-y, 
what could Min dot kVhv aSe did what, 
any sensible miiden would de in siicii a; 
ease, she smiled, nnd nidown again.
But scarcely hid he ngain murmii 
-ady!" wlien. rrlt'.sm-l a “betn' 
litingmiidinndiliienmsaltiaeeaa p ... 
Benedftia opened the door; and puahing 
aside the hangings, us'wred inanold gen­
tleman. iriili a diaiausd-toppod snulTbox
feet; Ihe oM gea>Ieipan pheed himselfiB 
a fencing ■■(tilinle. and roquesicd Hw 
youth to draw; he hid Uj hand upon hit
[re
iiiroiS
t.M at 11•Cuqvo d I the ban —ertedhe, as be si^
■by I ibiuk we've tofJ?: hit ‘it'H
I at all to my credit lo rentcuiber the 
rvueonire; you hive shown gi ivd spirit M 
div; come to my villa, wlvn.- I will give 
ruua go-Jghst of old Muutc-pulcidaM 
ihil might WDciatha bearlofan aocbBrile, 
tnd ham ye! 1 like you and you shall. IT 
so please you, have «y diugbler, were 
you tbe pourcai Sic in Chr elendum. ^hal 
you are a noble, your baoriag plainly 
shows,"
“But will fhoiadv be quite wUiingf* 
iskcd Ihe cavalier. ciTbere is no deubj 
vfit.".naworedlhe fallver; -win could 
.-esitt one whn sings such iwnga: if be lew 
moreover saved the iliis of the ils’.eeer.— 
For that loo. I hate to thank you, bat 
come atong."
They reiched Hie villa, and ere long 
the beauiiful valley wasgladdenod by the 
nupiinU of Ihe rgnnra Virginia O-ntrvoUo 
and the young Prince Paiuphili Borghese.
.on Cormrasrv— Pm > 
feerd to enter upon matrimony mysslf, 
md I doni’i altogether think 1*11 spekifere 
in that line fer one while. ItdoaTj-it 
manlikeme. Ii^scomiidef- 
lUo ofa lie, and then it tiai like * bone 
don't like the bnsit, if vou 't li  i 
i it otm a nae, or t 
s, and salt yomsclf htrade, oe^oop qi bslter, 
but vou aiMl rnke Ibe best of a bad bar­
gain and put up witbic. It aintoftevi 
von most a crit’er oflhe right moi-l:
mlkin,* or raciii,* or—refemn bach; 
end then clean limpAci and good ramage. 




Hm new* Irmi^rt b; ibe LifeqMd
Atamo-tiia;, be !b* annoaMvmrni; 
iat Ue«r* llo tiiweur uJ Co. ■/P«f •.
p.;«4*jr/ J'T-rgntftce iin rbs c 
broj/Ut nbojt Iiy ihe I 
1»« UMte.lJiiu-*. ftoni ilulfirc**
f.l*. Itif B'lta 
in:relii<'« ln.:nI bmkr<ii»:cy. by 
!cu-elvine<ctend
...................... ablulula Uilik-
rtpxf on Ita p»» »fiJ»t*c.>TiK>r..iion,ai»J. 
•iiai M w<w*(-t • fnndleat haainstey.
'Ulto diiStaor uft^ta Uiak'a bill* bv 
<!tn JJjercuwn, U Piri*. wi* nM «n)y 
p-operae infaidcd iboM baokor* thnt- 
•jlcfl*, bm il va<occoMary aaa caulion 
U4!m (taUtcM hnma uJ abroad. Tbo 
, ael«riir4w:n2tb4hll«.un<]gribec!rcum- 
rnnea, VII a sTOf* fraud un iho*) ar!in 
pir.iUwhMl iImsu liore.aadou tboao wh<> 
■ .■ioCaicJthcin k Eojlind. We b.«.
lid b*«t auiWii) for nyia»>
«jak aa( oalfkii ni aaHaritw todfav 
" ‘.Uitar, 6ai t\jU he k»d
a-ccpl any non dnfW of (bat
afabiueDt, andhad allovod lo bo pnicf
............. aboai lv.» Bi'lli"iii and
wbicli were aold by i: 
prerioiii lo iho aiiling 
iieinwr, and were aub- 
io Looilon laitTiiPi*
ed bill* for *l 
lialfiif f«n«.  
■mk inNovYor^ 
df iIm Lieorp^ «
f, by variou* biii 
0 wh“sc band* tlwy bad come ii
czniar coam ufbneincs*. At lint il 
.r-u imuined ih-it Ibi* proeredin^ would 
doitrov the creJ.l of tbo Uink of tbi 
UnitedStiloMnd load toother iin| 
lilt cooseqacnece; but u|va 
• !d, ihil




etpiVuir bittt—Sktltkc rfeeipt of 
letter UI •Awadgi**! hy 
ill .V, rtjfrie kUb « iJ beeadraica 
wiii-Hil aty repbaatiaa.
Wtiii lit avaatitnovegleonofihodcil' 
Ns of tire liiukl lluro i> has been *l-II- 
i ij " Ml mn-’i. anjtf-.tlwrin3 in tbo note* 
•d'ubsr baDkip-yablo on U««u»i2,anJ
• iJpeiulsMti 
fiLd; thit it hid eommitted ao iri <





n to-^cllicr by the sik-iori 
•n I <ho siloi of bill* drawn 
l 'iotf, h.iro been bo'ight 
i| by I'm Bink ofUvl.ni 
sii’hsr*?dexpli:iaiinaori!io Kn- 
ik >ii 'ho I. -n |n;i C.'ifinicle. 1; 
:l>-m.n:fesu!::at:i:* daring s 
r adUashia bean cirried on 
u- K.V: ..n:i;lmUl the sicri- 
fcry iaU,ri-3t in the counirj-. 












1.1 lha Phd: 
tn niijoriti 
i-i eo:iren'!oa the 





n a:umi.Ie(iiid car- 
si.ngc'Tcnm»lvicc**ii 
I "'t.*|> n.J s,icck- piv- 
bVmvVm.the !■ uk*. 
vei. Tilted a* f.illn-rs: 
tbo Baa!:* of .\,.ii>, 
.att >.• ni.ivntMrlvinri.Cum'narcili!, Pen:i 
Tiva.hp. I'alid lp’.’Sii Minuficurcr..’ 
a-i I Al.?.tinn ci’ nthem Libirtie*. Me- 
ebmc<i.’ain Mech-inics,’!»,• «i«l iiuiif
n.-fnfi-'e.stin Uu;rod Si«te.«,tiiMtd,St.mb-
wiik. W s'ern. and Sefi ivibill. 5; and 
ta'u Ibe iMeoiiog udjuamed iodeliiiiie.
.At tJm tn'imt:tat that ilw IlMik of tbo 
I n let Stale* wa* ib't*preiendi.nfoc 
*..:t with other iiMtituiion.. and nfo. „
ISa a.’noral opininu ilio dociron of the 
irieo ma or*-!!ip5iiaioo,it Iiadalreadi 
orj. t* to i s b;.iaeb at .New York to
id been accepted by third p.-iftic* for bon- 
. of tbo enditiMr*. aod liitl Ihoremiin- 
dor wouiii piDbably be i-ikeii upbyMcs*- 
ra. R'lliachUd qnd Co. fur lionor ofUio 
United StUM Bink. This
would leave the affiir a sjtstaclori
Ilia subject' ooit Wodoesday. 
« aouiu bill* on llunbuttf and 
m aold at tbo Min.r time, drawn
ilKtr on ilii 1 
There
A . aiorda m  
bytiie t'mie.l 8»ici Bink, wiiich there 
maioa tobelicve will bedtahonorgg,
eight legeibaraU ilie in- 
ich h»* iran^iired concern-I  
mg Ibe reriiMlofabenkiiig iHwaoai Pjr- 
■ iind ulIurTetgaaaiVOMbc ‘
United Sta'ca " * .dnflsofihe
rent report*, die errdit and stabilii v of that 
ttmk had already beearee doubtful, and 
uicaKurei. of an rsiraordinary nnluro Iiiio 
aj^a. y been. . . had rocoar*B to, both
r-nidoa and at Amilordam, to support 
A serious b'ow to its credit will prodin 
very important cCeei* in the United Stales, 
wliero !i is the prlneipil bank and the 
I stay of a co.isidorable namhoi 
dmaie bank*. Ea^tuid
iiionolinoMioek. X 
ininercia! rlisorjinaation in the United 
•;uldprcve:,:rcm'.tancM of » 
k:nd- i.> Larope; and coiiitnerciil cred 
iere.w.iic.1 is nst i.i , very so-ind
re, but 
-.1st io" o:ir 
:«i be iou;ii( 
dcrstoiij pr'
d under i it 
rami th-n < blackerWe Inv
n fib. whicli *
a great in's-
iplM; and. fko iiii 
e 3p}i:eI:ciL«Ire lli: 
iroihcr terminate in auim- 
:rash—Timrs.
!erab!ctc.-w-.'ionh sbeencroitf
III lliiscity i!.-s c«p?ei.illv anioi
i or cninecr'e.l »vi
....
of bill! drawn on ihcin bylhe OmU of ii 
■e find ih-.t lb s uae . 
j is perfvcily correct.
'K
SIS..,
from Par-I o I ha ref 15
e pajment <ifiit|»isi nores,- and 




Tiieso lioncst banka, 
iiopc. w'll untie wiili tiic New Yuik banks 
lliai s'and oni.an I tyi! prompUy redeem 
•br-mvl.'ia from the <!i«-.»trf.
Tt,u deic.nmaiion ui tbo New York 
batik* dciurv. a Ibo hichesl pri'scand ll.e 
tmivoM.l *tipp.rlnfU.«counlrv. Fr„m a 
d sti:igu;,.,o,l gonUcinan, whojc posiiion 
aod cinraclitr give blin nut only an opnor- 
Inniiy in know, but groat power to niflu- 
cn s 111 New Yoik. wo bare tbi.- 
turn by :hu l.i-t mad. 
svci'ernnil Iia* s'.i' sided.and bu- 
a lies* atfilrs are coiiducicd with great 
cal ii'i.-M. Hid bec-mibur firniae.-#, a* well 
by the ciuninunUy u by iho hanks of tbi* 
e 'r; the diy In* passed o.r very quioi v, 
an I will! .It any run wkaiovcr upon ilic 
I inks, and I nin ph ased to bcliero there 
w:ll be DO run of imy consen irnco uiion 
«ly of Lhe i«nki in this city. Ifo iLt. 
h Mvver, ns it may. 11 .re great Mllsfic- 
uibcrerln.' that Ibe Unk*gcti..ralh 
wll »,i*:„a ibtiB*e!.MlifmIy an.| main 
I =m aperie paymenin, and pass through the 
Ifiil m'li iriiiiniih.*'
It is till m-jinal interest of ull the cor- 
porai.onr.huUi orNcwV..ik uiid I'blli. 
delp 1 a, not actujl.y and hopclo,,!, bank- 
mpi.tv oiistain each otbor. Tlcwe in 
Pn.ladc'l.‘r.i wliicb tv,mid dcli.tT theni- 
aelrea f.„,n i|m» fmga of a rotten cor- 
ivomiioi, which hi. labored to drag them 
drvTi,. 10.1 bury them underiLs own ruin* 
a'l uH make common causn with the aih, 
went binks every whore. ThcyiSoulddo
led S)ai.
peered iutcli'geiir' 
and lint the quanil 
itniiiit* to nearir 7,000,006 frani 
vnj ihatncrc f.ci. however, wo ku„,. 
lollimg; and t’lcicfore shall refrain ftom 
n'criijg in;n any comment niitil wo are in 
os*r**:.m of the causes wh'ch liavc led 
to this strange creunenee. It isnocc<.. i. 
ry to aiaic, however that tlie transaction 
<n fi-ie*iio.n was wbolty apart from the 
Len.Inn agency of the lulled Slate* 
Djiik. the gcn-lemcn attache 1 lo which
don.ihengcBt here,ret off for P.im.i, 
Ff day list, n- .non av lie received 
geneef tvh-.t Iiid..ccurredj3ii.-|
I.evc iiwi I be fuvnd tint lie ■* gone niiiie 
preinicd to liq-aUatc the bill* ii
rrgmib* BiiiimoM RipuMican.
TIIC SUdPCNfitoN. 
TlwWliig editors are «uifc«ilyp!n f 
•dwncconnioi'ibesospenstoB IX apo.
ilw Bank*.aa iienahl atie payineais by il ___
there to renew their dcuunehiiianai.gautti 
fof the
ham ihaetaW. 
AfOSTACY-TUe vntTUB on WHICH' 
ALL FL3SBAL UQMOR8 Alt CON. 
FESRea
the Ooverntncnl with iho old song .. ___
-----enry being lujiired by it. The Rreh-
id IVbigcacUiins, .*TbiaH tlie leglii 
lirodicicd result of Ibe
IVe learn linlMr. Tallimdge ie nsso- 




would be but a half or a liiird Ilur 
luarcantilu profits; Inil that 
Bierost is now aiicti
mate, foreseen and |wo . ___
esporiment* nfihe Uornrtiment lo 
tbo currency ;** and tbo Now YoA Even-IM ’'
ing Star taisc* the alioui, 
dared and carried on by ll 
agiiuft lire Baokof the United Htaie., 
tba credit system, and the inicreaia of
higb'-sibfinoreofiheRepuWic. Tl 
wiU gratify ovory hoa. st llcpublicao ... 
tbewun.ry. NatLiitg couid cnoie iltar- 
onghlycTpotetbelnilinineand degen- 
crate cbaructcr of Fiderolism. Han I-
ily toawa!- 
mercbanli’ profit*, but rausi. 
inaeJ, swallow up ihcircapitala
nc.». ABWtoi,
->. ~h; ...j to
diag wiihk thu cuIl.*****!-
n ia correct, rich i
mcoibere of C,
liter ruiuvf tlie country, la its pros- 
home, and it< credit ubriad.” 
e»f such Unguage, the Whig 
iiugress anid caitnra were 
once enabled lu ■mpuM to a coaHtlcrable 
osieiii upon the public mind. But the 
tiina for inch dcl-jalon baa now pareed by. 
The peop'ohivo learned that the evils; 
complaino.l of, htvo inJeoJ 
ed from mlachievoje exparr.nciits, kii 
toiiliey
- Uiunopijliaoia an,l.they....... ....lalors, stock jobbci
fftnw lalKdlj 
rest of Iho CO 
pcriraouiaor iheCi
) j ea 1
ipcnsc of the
jar ex-
irtimcni. Tlicy un- 
atand alao.lhat if tlioso evils wore pro- 
led by tbo Whigs, ihocoiirsn they pur­
sued, ati.1 the iQcisurcs, the adoption 
of wliich they urged, were eucb as wore 
calculated to produce tiwu; wblli





 eople arc now gciieriliv. if not t 
rsally, satisfied ihit ilia v*ty fortui 
for the country that lUo United St: 
B-ink was not reeharted by Congron 
du„'OvoteJ ih.t Ibe bio;TIrey have l a'od
«lrtnuoa*ly insisted, aiil whicirii 
--.rrlcd o il by the I’enasvlva
the Uni ....... .....tiiod Siaie-a. hi* Iwen tbe grati-J 
of lire pre*cot cmbirta..sincat am' 
SUSP nslon «f specie piymcma liy ibt 
Banks. They bate discoverc I ilui tlit 
to crcjlt system of tire Wii gi lu, 
ilregrcatenemy lo ptofiiaMc com 
iirercc; aiiJ they liavn discorcred llui 
'bib tho Whigs hive b«.i consiin-l.
CovetnmcR! tvliii bavin;
;b a* was cilcilaic. lied loriiin iheciutilry 
piicof 'll the eSort. of tire AJ-nm-
lireps plr. the sensdess and mdicions 
•limnr < f ibc \V:cg cjiio-s and iiisrajcrs 
if Cmiy.-cvs iia. lost its charm, and llicv 
iireslioivn by tbe rrs-.ilt* of ilio reeeii'i 
bcilom lint they are disposed losustnin 
lire Uovcremcni in i<* efforts lo scpataie 
iselfftoinaUconneclion with tire Binks, 
ind iberebr onalle il. as far as 
blo,lo prevent tire • pracUca-
tiig out ofovor aciioii i 
have produced so much i-n busioesa which   njury lo iLe
 
lost, during tlio period when the Peder-it 
party coubl boast uftiiih-mindcJ aul hon 
urable principles, (a'tbsugh lending to es­
tablish ■ (iifferem kinl »f Government,) 
scorned to taint iliem It miking tbo tur­
pitude ufaposMcy uBcIcmuni ofhis par­
ly. Hose >rneJ to scik inocncntary p« 
vrinlbeOovoremcntforbiBpartf. if 
mnstowe itic euccereto the in''--e* 
tbo traitor Burr. II« 'Unonoecd^i
-...................... 1*.
slate of tiling* wa* unknown ii Ih 
iry till aficr paper money banka 
'iroughlintoesis'ei
ty foot in I,eight „d fifiy-eig!,, root in tbo'teaan^S^
7ee'r^^\:z_ I nco,
Irw indeed icsioJ on tho oouniry 
since lire year lUdO.nr tbiriccn year* after 
lire aciilcmeut of Jamestown. Tkcb, 
'ulnco w.ismadea lee*. Icsoer.aiul the 
|wice. of l ihor siiilc;,mioo-.liiie* were ly- 
rannically fi*'„ py prod-milion*. tnolh- 
““ ''f ino cuinnic* in aubreqiiont years.
1(137,
aupportiM • ciicnhr gallery. At il 
■n*tanlof.reri,iiiiantotine organ and. 
ful choir of wteei pealed a^ the 
itsIcaofUio adjoiniM Ca-bolic,aod ibo 
ndema melody sw*lled with ibrUling 
r et* Ibroueb (I* c-hiniM »nd along tbo 
-...... . ■ ofof Ibc qncio.,* doiiii -
toIto7fi7L.fr. .r-i«
paused, anil lire rcvarcBd monk pmntod 
ill n dignired and a fcinn manner lo “ t*blccbTactcri,fTi •
’onuke 
¥ork,Ly 
•• •rg;ih'glily gifted apo*iaic,wtMD lie imn 
bimself to ibcm as a candidate for U
there wec« aci* io raise the nominal vnlui 
, of lire current coins, in tbo vain bo|io
”u"d dicu'
iving lire country, 
loof provincial piper 
irsn ol cooiiucntul
piciiy Iv bring hilc..................
of D. mocrai* deliiLuJ by bii 
ineots. Ills revoliiiiunirv scrvic 
liigh faculties of ]ri
i TIren 
. money,
p ipof money. Vet all those curse*, gro 




the Soaring political pii: 
oatricinn, iiadtbeloflyprido whiebrevoll 
knavish association. But federal-
id some attention
. . wo are wroni wo alwiild
like lo be set riKht. At mo time pnretona
gmisMwrediKedWoiiadregf; *rbo ol- 
ivatud men wire farrounded il withglorr, 
but could sot crown it with ■ jcceaa.are 
gunctandall wo have Inftof Uto old loav- 
sn i* aordd avarice, reaching after |»owcr 
ihowiyioMptoe. an.lwi •
to Ike relablUSmemt of payer mimey kaake 
the rate of imterert io IhU eonotry to
litem who lived inlio anti-bank poimd 
of our hislorr, mike many and griovuiis 
i|iIiintaufilM evils produced bv the 
iius currency cursp* aliovo :
peniBj I  i  Inri i i 
ray iluoiigii every sort of 
civiion aod intrigue. /At present.
___ . Jio e nlbidod tn,
high rate intci**t is nut amoitgtbo
sfure, Loir whole irelicvu biidi upon 
<y*lcnnfin>i»*tiiro wliich llaiailiou 
linfuliy rrjecisd lu every State
The first liino 
wai made, lo our knowledge.
ejevl 
here To 'otiisin 






3 poople. ^ Mr
Ilirco year* after our first piper money 
iianli was brought ini« opcniioii. Tho 
Bank uf North .America began biiwncia 
January, 17ft». Or liw rear 17M. il h. 
-eapinded" mnaderaldy. In the nc 
iTilrici'on”cn»iied: an.l »;> v'c
.. ickian.oinjjlay-
>J tn ovcrlbron il.e principles diuciiilna- 
cdiniborc* liiIuasofiii'M’Siaie.s, i|. 
u*;r.icd in the •Iccilonnr.Mr. JuiTcr-on 




eric:* from•prcseiiiaticn iirsdu up ofdi 
.iDucracr. F. O. J., or J.iJ.u Smith, 
I lio iscillcl in .M:iino. is clioscu st:m.i- 
'irilbearer for iiat Suie. lu Pcaiisvlv.nila. 
Rimer and bis iriboof di«-cm ilin'g 
.li.wcariog tlndlvgulso of \i '
- '„E
conti’ies nflt I ks nnd Cliesrev.w’rep-e- 
a- nlc.I to the Leg'slaliiTO uf Pi-niisvlv i- 
nil, pr ving it lo rei>eil ll.cduller .f lire 
B.ii:k. In iliPSB pcliiiunv, lire iisiirluus 
practices wbidMlio Kink bad given r so 
loarocnmpl lined uftinJ lliev nre.wc be- 
I'eve, lii-j llr-l roinpl.iiiiu i.f the !;'nil lo f o
...... .. iK-ury ofuiir cuuiilrv.
ilnnbl m iny indiviiiinl inran r* hid pre-
. ucciirrcd of 
resi beinjiskcd and givei
pi B  ills i
tbo Kcisral sio.i|.pigciins. In 
. wcimc.Vr. Rivo* i- bl* Cm- 
f mask reeniiiog for Fodor-lisui.
I no k.,.v 
kTcal b
ilriciure raing fiom tbo pavc- 
mooi nDder tire center ul dewe, wbii h lie 
infiviDod uswis Ihe stered cbaptc, en- 
■hrining within iis wall* the kMtborjiwis 
Cbrisi. We creased foe iBi
ipcd fi>f a mmnoni before a lofty,id panve  li r i 
dily-piir-*d serees, wfiicbditiloi 
church o' lire II .I;
..-sa-si-
Irrom the alovi •
chapeluflho tlreoka. From lire lop 
Ilia screen wnssiis|icnded a vasl ali. el 
illk on cords, which were caivicd acr.— 
dio lopof till- rnarblo oiiir dco of the small 
rmcliiary,coBlaining lire sacred tntnb,thi 
fiinntiig aniigiiificeni siiken canoiiyovc. 
head ftum the do-rofibe Greek cixirch 
I« Ibe entrance of ibe "ll.dy Sepikbre." 
Wo proceeded on M some mirhle ii.-pe, 
wivcit w.t ascended, a-d then traversed a 
itnall marble plalfunn between • loft? 
ow of wax canaie*. aianding in silver 
•tuidlcsiick* Siooplng down, wo psaied 
h o g!i 1 few marble c umlrer, illreiln .i. d 
by a'.\re-n s Iver bnips, which were ana. 
9 uded r.om the coiluigby silver chains. 
A cornice supported en sunll miride col. 
unn* extended utouisI tire sanclnarv and 
ihc pavomenl wa* tam;>osed of inlaid 
Qirlilcstif varinus cniviits. In the ceii- 
iikerilrew iHiy monk 




• a......ll lolbo d >«r of till) sopulc 'iiVbtnl III.- Angei v,|„i
lirv .Migdileii.in.l .M. ...............
if Jiiires, I.i>d S lnme. j«iv-f„l tidings of 
nrreclion—•Ilcisfi.ren.lio is ool 
iciioU the jdjco wlturo they hid
P*»re*t,
toi.ucn.to,.to.. 
luir, and expressed a
?=i=3a
His rc- 'pIl'SI V
are the ciiampiotisd' Fcdcraliiin, liar 
last openly revtlei the i
To talk notv of (he UniledStalea Bmk 
capiiils of prevruiiog lire preaoi 
rouble stale of uffjirs is irerfecily ridic- 
»u*. ItisliDowu that Mr B.ddlo de- 
•lared It to bo stranger uml.tr iu chartci 
ftom lit* LogisUluro of Pcnnsvli 
ihanitliadl««nund.-i
id to remnve ihn uncw-ijes* wldcb ; 
cessarily exist In lire French caplii 
IS aUo iniporiaai to stale, lest unn.
-- nlamisIiimlJconilnne here, tin 
uni of goM rsrclve.l by Mr. Jaudon 
1 the Lifted States, by tire ii
I r.f ilsull lIf net uilicictit
tMbo ....
IlottingiK
not fail to film:s!i nil the piriiculara 
ihrs trans,.ciion with as litHo delay 
passible. Woe-' ......... * •avail oursg'vcs < f liiij <
I infiimoas bank
j-iani .Is, which desiroy if, while ihVv pre' 
loud to hbor for their ini------- ' '> m crcsts in aiding 
llicir efforl* lo miininin fidelity to t!i
t lire asscrtii 
e had been r





.u.-en Pny transiciif.'j beitvccn lire two p*. 
U'llislim-n s. further il.an tire sale by il,.- 
1 iimer 10 the laticr-,f tire goM j,i„
:rom .New lork.—.Vorntrj fhron-cle.
A NEST OF V1LLIAN3.
We IwTc already put,bsliod anmo par- 
:ulira of ihekaJoappingofa colored 
boy at WoTclieiicr, JlassachuseU*. A- 
□Ollier boy was cawied away by tire same 
rogue at nearly liio sane timr-. Tlie 
acbuaotlaS{iy,iii noticing ibeae facta.
Nationat Ini 
Yi
iii nil I icliigoncerto-dav.hy 
irk com-spondcni, lo pimiyio 
I resviulioa of die biuks
imns of Ilio 
there.
nnioiain epeeie p -ymenia. «lf even date 
wnb the Ictier from which wc give the 
nalini —•tmve extract, iho Natio l i elligoncerk
^LfrisTToixE.—Tho cicltcmeni 
in nraUaUcctnod its suburbsrbs isptnlon- 
-------- irately tiered,
If been made
^ Tfman had IB fact been IO ran npoa the
llwuigboollhodtyof the dale of 
nn Inttes «e have, wid tint giren by (he
"Tho priocip-J in (hose vile moi 
(toil., who called Ilia came Perlio Sh,
Of, (lire nam.ufareapcctablo iradei 
; Palmer.) was Uickenton SJicarer and his
young man 10 or89 vrarsofago. Si.c«- 
er IS lu custody m Fredericksburg, Vir. 
gmia. ttwaiiing a„ order from Ore ,,mpor 
aiilliom;e*f..r hisrciiHival to l.'fa phee 
Iwiriul. Amin named FranciaL. WiJ. 
kinsoa, ftom wii.we posjetsioii tbo hoy 
Iniocswas taken by the civil atiihnrii'c<i
e  .
. from Cunga-as, 
I pcrfc-cily ubrion, lo every one 
that Ihe evils iriih which ihecmmtrv is af. 
fiii-.KHl liavu rosullcd from its lis>h,u i-arvi- 
ed out die credit syatem of tire Wtiigs.- 
An* attempt, Ihere-fivro. at this titne, on 
die part of the Whigeditomio injure Ibe 
Govoriuncni byelamoisagainstit on ac
■....... «j>p"silio;i to that Bank oihI





Fnu> the Cincinatti Advertiser fo Joarml 
COLD lltMBUO.
Tbo fedcraliiia cull Colonel Benton 
ami his hard «nniiey a humbog, because 
gold baa cot yet come in o common cir- 
culallMi. Now lot litem road tbe follow- 
ingexiract ftom a apcecbof Daniel Web­
ster made in 18'13, and they will find out 
why we have not a apecio cir- 
culalienai this day. and aurely they will 
not allow tho godlike Daniel to be callid 
humbug.
“Why have we so amall ui amount of 
specie m crcohiiout Certainly the onlv 
IS because wc do not require mwe'.
surea once as stcalutslyadvocated uilio)
are now denounced li iliem. In
Carolina, Mr Pre.1 
the principles of his fathers in 
ihn principles lo which he vo. . ... ill A'irglnii—wed nllngi- 
.and through wildthc aliaiDcd tire 
highest trusts of his adoplud Stale—has 
Irecuino one of the purr council of Fede- 
''lism, ihrongli Ills iiuimaey wiih,awl 
.lion to, Mr. Clay.
Tbra roll ..film more dlstinmilsbod
found I cy,tno,w:ir
oneo exalted caste of Fede-laism now
places Ihn witliered and lamishedwirr- 
iMii* which Ibe Hamihnns.ihaAdanrae>anoa ni n too li ti r li  Adamaos 
ind tire Qnincya of their party worn in 
days gone by.
'Tire tt-liolc of this may bo traced lo the 
higiKilitic* a traffic. The 
ike thesralemofFederalista >s l,y prtmii iiinct'—> hargaina
li^ke tho btirgtiin of Atcasrs. Ad.pia* oml
Clay for the Presidency, fdlowod by 
thoiiMnd deirendpnt cuntrutfa. The bai 
gamattbeba'fwaylMuseia bnt in ih' '  Im s is
course of dcieiopmonl.
FACTION.
Faction original-a with men who a 
s over-much, and not unfroqnet
We have l„u |» j,, „„,ehce. and b
nil rciunt; but wo viilaniarily li
by Ihe great imouol of small bank note*. 
'* ~o*l of Ibe Sl..te.,H:o bank* 
oflow •
o a single dollar. Now is il possible, 
inder anch cireumstances, in retain sn 
cie in cirenlatiofl f All experience aho.
^perwill lake 
The evil, tten'’!* ibe issuing of small note,
by State banks. Ofibeso' 
lo nay, 'of notes under five dollais, the
I Virginia, is al«i in cnsindy as an accom- 
K-c of Dickenson. Turner has been «.
sr,l*ei, 
muiricaled, tliat "tbe 
idtb* mn.’isioi«n-
TsIB UNITBD STATES BANK’S 
. MUFTS nSHONORED.
Bmm enwIdanbleexcilUHiti has beensl.'w:
^fty«ftweghneteTbaie"(^
muMbomml drawn by Ihe U. 8. bnk
plic n tw * c uw- 
reslcd at I’alaicr, and brought before a 
ioag,tiinto in lliis|,lace, and held to bail 
lorfyriborcxaminaiioii, wbicb is n, t,ko 
place on lire lOihinst. Anoibrrperson, 
’iiO'O name wo Int o heard, hut do w to-
i to hail for fiirther <
fi ll i , t  
lion is douHcas
eight Of ten milliw "f dollar*. Can iHcic
If ‘hey can their I'llice 
will Ik .mmcdiaiul, s„p,,iiBd by a'spe- 
CIO circulation of equal amount. The
sulject ivagraat one. at it is com 
With tire safely and s'ahilitv of ll 
may well jnwi 
Ibe means ofareiicv fiocii.
low the gnri’i ofarcomiilishiog i> UI for other States to folmploofthose which iavi
•t hope that all , 
isy Ire entirely s £
cirttnlalion' by il^ consent of tho Siaic* 
Laaks;and when tint shall
Til* boy, Ibanrd, from Lnneoharg, 
IB recuvemd In iho vicinity of Rieli- 
mend, Virgiiiit, and tiio persnn in whose 
bandtlretrasfuuuJ, was arrested as an 
accmnplice in Iho crime.
Shearer Ire* been ia Virginia most of
lire time for four yean past, occnaionalty 
-■ ing eontraels on (he James Airer Ca. 




iresi be bw coofeaMd, as we
I peara pest, and that he i* eonmied
mus . 
dollars may 
^ire lalio  bv
lod the Slut; .......................




ly with Ihnso who nro ridly disappo 
in tlreir expcciatlon* uf poUiieil prefei 
laent. As it is gcneraied by tin
poa-iUeftrelings.....
to tbo poorest p irpuse.
lu votaries, wlioare ready to ride 
power upon any hoUhy ihil will carry them 
Mfily.mamfoslainnst holy oppii;jnancv 
to jamygi and gen-rally ibey miy do so 
with propneiy, for ibey lra«« in turn bc- 
’•••■g^ re ail panic*, and by aU bate been
ivriilieiilir.ti, nr call fonli .........
i ons from tire \vrilur»..f that (u-riod.
Let the incrcliniiislonk into this, 
lory In* recorded lire fact ibil. previous 
lo lire Revuluiion, hut three hankrupicius 
occurred among the largo dealers in Piiil- 
adclpliia, Y^-l tliore wa* rredit in tlial 
day—extousivo crodii, and long credii.— 
Out as n-i piper inoiiuv isjiting cnrp.ra- 
lions, wlih paper capital*, inl-rrcocd then 
between ilic pred'icor and tho cnviimcr, 
it was miMi credii. The mcreliaul in 
Virginia, forcxamplc. got hi* stock of 




of the sca- 
ptid tire Virginia mci- 
ifoacco.uid ibo latter scut 
u-Hnsi,M.a. inns tbe debt 
i.f tho prcvi- tre year was paid, an I ■ cred- 
tt acTtirail furllialwlich had commcnc 
ed. All the piriic.* acic;l with ilreir eves 
''pen,f..rthelreg:n.Mng ami on.l of each 
non hras visible to all; and ilmugli 
•on I futures to make payment 
ll. tlicr u’cra not «uch u to ca 
genoral suffering.
Whiioror i. )vti I to banks ami bmk 
must comuoiit - fciihcrpiuduccanrcon. 
wimer*, or ihc intcrvcnuig doalora. Now. 
fflniik* and hr- kcrsopcrairdoii real rap- 
irel of thr-ir own. there would lie no ob- 
leclion to their ii.iving a reasninble per 
igc. Rill Iho cap'ial they work wihItc '
- -------- il.ianaii'reir«wa.bui
iba of Irecarnmuniiyailargu. Through 
:iing.c .nibinat;m..nnd drartrr. il.cv 
litre acqmr. d a rrodit. by me .ns of whiej.
discarded.
Tlreir luka am a net wliicliealchc* til...---------------------------------------... — ..w. •
lire dcfactrd mcmlrers of tlm bods p-ilii. 
If—men who m moil instaneea bare left 
ew party for their party’s good.
because ns wc are at all limos dis]w*i-d 
lo become betioi than wenally gre, H is 
popular idea.
With Iliem every thing that is. Is wrong. 
itedeetruelitee. Tlioyare furpnll-•• •——— ■ .1%.^ «■., ...r iil *
Iho-‘hi*S-r:cboy can build n,.anyjh,ng'bolter.
Nil rl.pcal piriy it porfeet. Aw.are 
.ff h.*,faciiun,-a,lrem,|i „,u sins of par- 
ly together, m ignifies them into a mon-





to,,.... ,i,„, I.,.;. 
evKieiree of debt on (hnlr nan, hut 
td of paylmr. (ft v rrerJre' ioieresi 
ondebtsdilehyiliem! Rerersn Ihiscar- 
—*up|.^ banka t., pay imercsl on imi< 
issued by ihctn.an'l inDrchao'x. miniifa- 
tnrers and farmers to rrttiee imuicsl o 
tlreir promissory notes, and the - tire true 
if this operaiioB wiu be under.
,o.k .!r..,r .to,. ..dp...
T J. 1« ,b. TO, .1,
• •“ jlreiil five h imlrc'red wifi miHHire ....................................




rwiv, Ibo SCO 
»ouie.l iiseirfvasifflpns'ng lo 
•Tlie interior uf ihesancliwry waidoiid. 
;d with li e wreaihlag smuko ofbuniing 
license, and tire air was foadral with por-
.... .. .f'«‘vli>miwofm*a*ivcgold.
:di. lire presents of os manv differ-illvcr gill. y ,
■i"r-S'&TOrs.S;
Iitlierbox u-1*found imUiMiil at
earth. A dtj oriwo aficr. wl^-oWy
Ire iniisl wren Irate all his oanhiy m, 
red lo bo ra'iscd up iJ ^ 
§ratiic<l;whenUi;
p,L-CM. Wilirhl, is«ujEi,loo,b.to3
OHO nf tho banks about the ; „ „fl 
lus^iuio. Ol si-eeicpijrarn-,. Allik 
.lined If. asiirc* were giv.-nioiMhd 
ilg of bis neighbor for tho le„5|
Its. Hesa-dilwre 
-ut ilui he did not like to tell 
'■'I was, a* ho might wain it hinwll I 
f-1 liowcvor conseniei* ’ted lu »nicili«
ditliis d i hri liaui bill Huftcoctl I
lire mirblo ci.amliur, and oruitiiil :l inighi
un a iiiecr ul-jupcr,
Uagu*. placed at the si te of
Ou the right of the door- over at tire chaio of tho fuaeialtn
wayexicndod a row i.f lighted' wa’s'cai'i
imri‘S.'"»':u^^ ?«I1e*iick*,
al I
luUlied in a long I.Uck"n.i'*-''l*. h“ ndi 
were f l.'cd »cn.s* his breast, on.l be held 
wnbm them a long white wand- •| |.o 
ireating crg.tn was still f.inily board, niij 
the voices ofihocliuif dy ng awar in lire 
dislanM T|„. old monk knelt by the
Thus died, at an adraticnl » 
iliosc onlv os]iir
seems to have Iwcu liw NJtT^dlJ
Jam! vtined emotioti*. | placed
I did not believe Ili.a( ibn tomb h- fore mo 
was that of our Sa.iur, <w H,,. iJ,o marble 
sancioary sms the sr-nuh-hM ..
was hid r Iw
ami oi ail eroiils 
all lo wjyrenHive.1 from lire spot 
e Jesus Chrisi snifored on ihocn«s.. ■“ft’eJoA ‘  e wa.
r« Ban.
|l has been urged by llwse who have 
nnied lire shafts ofsarcram with lire 




this mailer. Banks or no banki 
will bo ppjiicers, and lb-re•re will be
dealer*,-Would it ire- ^'Ire^er flrMhire"’ 
par-lies, if transactions could be carried uu 
wiiireal paying a heavy ux lo ibe
faclurersof afaetilionscfediif Siiiinme 
iT- lo Cand brokers slreul.1 g-. M tire merchants, is 
It net plain tliat that would raise ibeir
raleef profit* so high as to «n .hie themle fit,^igh e bl Ib  
•‘■ltd most shock* 10 mde which sprini-
fremrucrcly iMliiml causnsf But wbai 
meretnlih sigiciiy and wint moreanlile 
capital affords secnriiy against riti|i. in a 
wiioiry where currency and crodi' are at
pilgrims, tliat ll is pel 
lily impossible ibsi tbe marfa'e s.r^ 
hagu. Irere sinnvn can be mher iban e 
Cliual, as It IS tnlally iirerolic lablc with 
lire account g.reo nf the nvdo of -ui 
lord’s sep.i'tnrc by lire Erengelisis fn
Ihralaiip-ehcud they urn mislSkcntlherJ
•s no siirh p. nirid cii..ii es ammin s to 
iiii|vi**,bii:iy;ir.ioil is. thf a martilo 
I* M.ii oxpressir meniioired 
lesiaincni as luring been
cie and huryiiigii.wboreitiwiliki 
oartliiylrenelitto aiiyeae-.psiw J 
cr—aloveruroto cy,iiuiCsih,Uni 
wlixbiim'pliitnipari and <l iWai 
bun. Uiifo- il* own sAe; amliii 
Dime ol(»» it.fin uu fr
„ l«t bo pnut. bill 
mere habit wTacquraiiiun IndbM 
pa-sion, aod the bare cease 
pussewon was a pleasure, t 
of dviigi.i, wbicb be ceald lu;'*il 
irturo lohisboeom. M'vlleelliikl 
■<lcl^ if they have laid up itviml 
heave-, as well aaoa'srih. f 
seinmtiltc; the Icssoacaui
Sketch is left with 
{X.U,)Ejgle.
irc'iplngi
•u'ho New K-siaiae i l vi>i<>
ly ei examining tbo tombs in the neigh-
of Iho world gcDoialJy, miisl haveobsevved 
i^l tire sepiildinij clumbers hewn out rf
the rock, a|ipaars to have contained V
S’,1
».jto,ton>id-, I7 r!'w.
*«renoot of their totUf,;
id r Ihe pnpul., BTsion. .!I»r. iwtu 
■Id lead Libeiiy licsi-iriipaBa s
A PttvsAT SiiniT.—Tire AlUnv Ad- 
roniser says :-‘ Boih sides of St .le'.ircel 
wore moiiojs.rzed yestorday afternrum.,
^nV. .to dilibramSunday ScWI. in tliiscify. ll was tire
yCl'T «* 8“«>d«y
bad caUed together in lire Capud paA.’
THE WAY OF DOIN3 THINGS IN 
TEXAS.
On the Sih orJnlyam.nusmodRicIi-
bo ng abfo.„p4v jbe fine bo was cum-
top-......... ilremnncy w
'rltcn first cmiimiucd. bo pn>|si
riirkoui tire amen
IS [Kiid.
hut hlsuifor wjs rcjeci-d, a<ilioro 
’•fw-irkto Ire direct Wbuo asked ,u 
wurk tw.. w.-ct* aftorwatd*. lie refused. 
Ilo wasdotaiiredinjail ui.til the 18th uf 
Atignsl, rxcepi, fow days when bo *a. i,,
Ireld on that day. win reinilvod tint iho 
|io«.f follow bad rec-ived piitishmem 
igh. and leipresied tire May.w to d a- 








WM lira case geoeial'y in the
litercwiern naiiun.-sna are tv. be 
1 a miHl...co ,e all our principal museums 
" •-'.Mtlime.put iiaid moro
Ibo minsiuns ofiliodead I...........
h tire [iresoiil gyncrafcMi, 
«-as (.rmuro cemmun oret 




high t'luo tiiat the «< 
iMiflllo httikiug tvsie 
gr-iivn up*-pp liv step sliwwtljii 
Ilw UniieJSial a.sbis.UbrH 
iftedai..........................uglily s ted an 
pie; and we n. . - rejoice ie Ihr «
that al no dirant period tlw n 
privileges conrened uuluksgia 
tions must midorgo a ibwaugi di 
An iiidividiul wire Insiouro smqij 
If wants has a natural tight n>' ' 
iiefl iiilenfi*i
nl Ira
loalhanJiiia ihointeiestu ^ 
ill loseciiie il ioea«hiaiI<to*l,ll
look at the diSeren 
•he 1men called i
laics, or ___






ilship of lire case soemod
lArge ameueu of ,peci. are dmly •/- 
tirmg m tUieiiy.—JY, y,
They bnriodliini(.-\si)in h' 
0;r.i rr^Ieirrt, wit ch he bad u'dc f., 
I. nt^f m ,Hu city ol' D..v;d:” nml St. 
lew iclbns th.t. wire,, juaeph Ind
sni iob-df of.?c*,i*, -1.0 wr.^l 
1 clo-.nbpi.-nd.iih. atid iji,| t AA
1 arm roM, -i„cb b„ had Iwwu o. 
re_iork.” This was the usualsepul- 
WdJiwhb "■“‘"'iJ-''viuon Wiin ttio customary aiupo satconlia- 
iv’t ‘"."'•toras «lra hotlf.-
ho Lrfre^"'’'• "»"’toi»d in
rxiit!^^ T “ for it* new-
men placed in a .ton* va.il. omS




aulWited (0 d-uUe and ntoj 
imonut nnd receive inicrert *• ^ 
lud beaides.i|>eieatriciinmaf«?J. 
winch tipurat.) p-wcrfollf c* 
to keep •horn within ibc busadi f 4 
whet, diffused uiHiug • bawd ^'3 
due-lors. is scarcely dell,a«l'^ 
exiomied privileges whki the 
forms bul a feeble barrier t* 
itciidud oporalitios. SltaU 
that every iwraon bas ibc ofiwl*"
en blini- hecunrelfjcuiruitrufW
it 'lira share in lire 
ojiuiyf—SiipposQ il lo b# tt«'^ 
not nln-.ijs Ih,, cise. lUc nira *r. H 
accmdiiig to Iho deeruoul
I 8o«l»lew Uralenl oCiht*
unsclvoce whir 
lum in hu in orrs'ed iu iboM *■ ^ 
utioii*. At ail croB'it "lU 
,aaila«=‘*qaijurityuf 
er nrihu n> til Hid voters,- —l'r’S'uS”to^K'■deel inier
tain that tin- exclusive p> 
lu tlwni «|K-raie in fiirern
“finish ^
he imbllc burden.. Weimy **
qreeubivrs, wbi.se lead!




iktM latfvMult. M M *»nU, m
ik» Oracn U*(( OuMM Mjiik ■xb diMBtu. 
fteltoa •! «he »»oi g ib«
»ba>* Whif party. «■ ap-Jk*!. af
U ib« paapaM «r taking arMBtciaeBla u 
(.1 lid tf Ibi BBaaBrraof ibBCaBWIIliuB.
QacMlaa dfbBta wRnnatr, BBTBxt am nnma." Tbu«
,,k.t»a»ldta»dayB4i«aliW«i «hua aay *a: “rtprfa/c, MaWrt
,iitii(ialiUT tVa vauld Ml bava Iba buk-
' eribacOBBlry *rfrt9(d;br.
liSsmuiwnS^





eaoao BtcbcUeaair prapariy nfanaad, rc(u> 
Uud aod earl>ad, Ibcy biU aaaafar all ibc 
Ibay vafa oaalad. aad
_______ aaaairj’a pnapai.ty saad M ba dapead-
~1 T rriaad uOiB ’ <■< apaa Ibe aalCahnrM u( Iboaa wbo cealral 
- Iban. Tha Biaal .« da«la ia that Ih.y 
I My bt piaparty rtairieled, tba aluakbiildera 
iMda rrqMHMiblalo ibaasraaBt aflbriraiMk
„ M »fl«erfally iaali- ,




iba lina arill bate piMd, Bibra tbi 
biuaaaaaartbaaaiiMi, ibapnaparilyaad an- 
■rpiiaBf aaary knock ai uada, nay ba cf-
oaally panlyaci 
'rade «ill ifacD ri
Flan Iba Sa. Uananiila Adaaf(Uai,arOel. •.
AWFUL CO.'jFLAOUATIOFll 
ELEVliN auUAIlKS D STttOVED BV
Wtf Iwaa w,|, .j,;, mankimg. It.
r<»re lu piuaa, to anaoaiico llw «m> 
curtrnce ol ibo h>.>m awful .od dealruc 
lira firo *U.c!i o*or liefura nRcum><l ia 
ouruafurtiiaaioaudilUuficdciiy. Laai 
mclil, ab.wi o-d..i*. arlwa iIk wiiui 
was (liuwiag almMt ^ In fmni il.o Suaib 
bifMbe liro Wko out iit aitiiM woiidan 
iiiilding in ib ■ ru^r of ifaa hmae oa tin 
aorofOao. 
L ow..rd b,houacioB (haSniiih Eaai c phluaad r 
Mr. Piolo.
1^ •djolaiofl ba >Uiti|rx boing all of 
wood, Ibi* firo waa aoua conimiiiilca-cd to 
llwm, aad iu a fwiniaatMcnraaodCoD- 
copiioii aln.-ol.—Ilcro it bad full awci
>pt OTor Iho it H|uai 
^■piiun, ft(jaiCunii,oa
^nacia, on tba i
I wort of Coo- 
■uib, to St.
, E«ct»».-ll »• •*<* ‘hM
^S..“ u..lb<..« -bi«b baab... nia- 
,,b.vbisri.««"^» '«■* '■‘■•f* *‘***
[g s«« ^*** *"
and coBtralled by any paliey tbay nay think 
ptopcr I.. adopt.
Lnct. Cbraaaai.—It ia prabakla cbat the
• acUcaeBafaanaaaearihg fcatlaaieB who
• ka«a kata aanad iaeonacriioa with (hr of- 
Oea ofCucctaor.will bcnadaand ae<)«>cae«d 
in by the dciaocratic party, before tba naeo 
>Bg of Iba prepoiad aonacBiioa at Fraabruil. 
At any rue we ibiak there trill be a grnenl
in aaaeBl. The pioapeelefauecem will de> 
pDod eery aiocb iipen the euitit of titiainiiiiily 
M«r. They baeo oeea ao ,„d i, will ba impor-
„,.ii, '■ ■'■r !........... 1......... -lu. .k.......




fncnda ia relaiioa to tbe
L,cuuin.i.dcvrrgj. lad icBuWrd-impu.
Jtoei-.ifertMJ''**
I U^amath f al wm® ‘br> bare fet their tt-
la ahuw. h will be ri. 
6 pucvediag clecliuu ia 
Ike idoitoialiBlivs candi-







k- lodiorytatjauaiiklul the aeowed w 
^1 --I peuyl., liBUOulcutly j{.iTe the ceriiti- 
.1 w Ilia Ubig eanihtlatci. The party 
L;..ilh_i:rl ch. Stale were ditpoardiofcuorar, 
M.MIB tkcirpiugiiti.10 Uuteruur aoJ bit 
ba cwuBcit, 
IL. .b.hK.ltctteiilullydrveluprtibe ecbeme 
ib.ybaTc ailk'nipted 
itital.Tga inajjiily iggiaal ihioi. 
aui.aytd to <arry a itiejuriiy u' 
r. TBiarrauIlceuldvulj bare' 
it ikluj.OKataadaurrrpiitiuuaap- 
^ ri...egi<atc{ the irprew aiaiieo. Thai aach 
nrujuii or huaeU baa been a- 
Ijrrf.ib tear, leu naay facia lu peoee. In
>k>’tur;d<iuueraneeouuiica,lha mii 
..l..l«in Ibr ei|stlly decided federal 
. II wia rmil!. ikua dimiaiabiag tba bobw 
i(<l.ei.«iaiie leprrocniaiieca, nud iaeaau 
I'jiliwrerihefadacalpany. la Haaurdoa 
ir.farieeiiaer, there waa aaonraiber 
-it-dleetery tWiahabiiBBta, while ia 
|iu.!l.<;z,gojinenet and BurIiD(tas,il waa 
‘ -I'Btuirrery^SOO. The foiner waa a 
i>?dfa.«eniteCoaBly and ihaoiberaf. de.
1 Tiaaitiu that they hare beanaBableiiti 
re the fraudutenl and anomaloBa reaoli, 
abirh the rtiatna prneni, aad oacr wbieb 
‘Kjh.r.eialtea W) loudly, laelead af ita' 
a?K.jtoon,lat all for aitil.aiion, w< 
; I' pr»taeOBelufi.,ly.,l| Ihtnga cnaeid- 
h^.'kitih. people of New Jeioey balbU elec
•iniiiTct ;g,|,U (1,.;, diotpprobaUoa of the 
rll»Qw rpon ,hei, righia, perpetrat. 
r ■ CuietBo, „uj hi. Council, iwelae 
a»riatr. 1« U atriataphof Iba doaiocra- 
'’‘'“"fkaonhyofoir bcarircli gnU- 
eaie™ |t, ,ud „ da the Wbiga if 
.* ier. kt baeet eaaagh tu ackoowlcdga
bat deter-
^ F'oititt,,, *, ..reolattoo of aatall 
t"d <a p«,a„|„ ^ ,hio rrool 
"j^'^'ktAiioraeyCeatnl loin
• Mere » „ 
b« Wick-. h«. the «w„ ^
”®tkr Mprewuy af tha lawa, aad tha 




It will alto ba our duly to lettl
toltable petaoo to be run f.rr thi 
Miatil Guetinor. We bulicee ua ><l 
tlxnunfaaabrra aanad fur lliia oSc 
impurtanr.. of apledini a.ime iiidivi. 
tbiat'atiun ia .pparmt, and it b. Iiurn 
caaiing ubuui fur oyroprr penuu iipuo 
eanfi-ribe noBiiaaiion. There tie uiany gentle- 
BiPU in the demoetaiie tanka, whoae eiandiep, 
itleou and popularity, would, iflironghi




I bunkraplcy. Aa one of ihcoe we raa, be 
putmilied to aanc Maj, Tnoata .MAasatLL,
ringi e, 
wUiioe « 
ict, baa well nigii iuvolred il 
rai i
of Lewie, who iekoown throughout the Stun 
aiene of the alernooi paiiiuta.andacioti cun- 
oiaieni and decided daiBOcrat. His nanir, ae- 
eoclaled with that of Frencb, McAfee, Hawra, 
or any oibei tniuble caadidtla for C.ner- 
■■or, would fire to uueiiakai a degree of pop­
ularity and weight that would render it in- 
eineible. We biiae known lha Major long, 
and are Mlialird front tbehold be baa opno the 
aBeelioatof the denooralie party, the many 
aacrifieao ha bta ntda to premiMo ilo inleteai.
y.DoindiTiduolae
booolceledtfaatwoold ptoDiiao aiort fur the 
aucceoo of ibo Lekatt, or who baa atrongrr 
' clainia upon oufconiidi raiion. We am ao< a- 
wtrcibal he baotnT iaelinstioa le run for the 
ufGcp, but we tit lully tallefied that be < 
eanliiboteat.naeb,iritot mere to the object of 
ircffene,ibaBtnyoibarnaa of whom we 
■eeaay kaowlrdgt.
Webatre ihfowe aal iheat ranarke for the 
tnaideratiuB »foBrfrieadi,aod drwre Ih 
theyabould ba regarded aaourinditidualac
util terrific npiiiisy.
Pfoccccliug weal, it croipeJ St-Jowl** 
i» atroai—bon JackauUsra it cxten- 
ilod Olio eciiurofurihBrNofilmrt St. Mirlt- 
alt! itieel-ami then tlirce solid aanirua «. 
breaal.hlliponoj tul terrific fliuna, it 
aarept onward to «n»il»rne atreet—ind 
emssed it, swticpiug every iltu-g toFrauk- 
liQ.
Here, at aliont twrira o’clrcfc, d,o 
wind rorltraately abated; in.
ofwbicli, and the blowing up of ivcral 
‘--'-' -igs i« ilw west lido of Fruklin 
llio (wocrcsi of ilia dcTouriiig ck- 
waa tisyed. Noi. however, until 
11* “I«“ *«•« »:«Ic of
fninklin bad been t'estroyed. Thedwcll- 
iug of Duke Couclinaa, on tlie cop. 
nor ol Ifaupitiu and Fmiiktin, was blown 
up.
71ms an thcbiiildinsaon Ilia north side 
Ilf Court, fr m Cooceptioo lo Kmukliii. a 
ire of fiiur squua-s-sH on IkiiIi sides 
IhjiIi
Courso nf tlic b.iiik, foe jcara l«s h 
eeties of in diractiiwt, artful sbiA,
mvston..us eipadknls. |kd ibo_____
a (iMd c inning li I pioupted then W 
albiwed. larger field, and more ample
Uuitldti., 
Ins of St
il.epxc..pt:t.itortlir.,u biiildings oil cacb 
s d.t til tint foiiicr ..r Conci-iritiit—itll tbs 
Luildiiigi on iijoaoiii!i •'do of St. Midi- 
f;..in ; ckMiu to Franklin—j|| on ibe 
Ilf Com-cptiuji. St. Jtiacljitn. 
unil Fniikitn, andJackson, Cia h 
iroliublv Ibwui 
d (Its in die V
tth—Sbsllwasgain ba ianneds 
ted with this wisersble sabatiiate for lilvei 
chtage? is a qieslian Ihai wn dcaim to pra- 
pe<TlecfKeBtuekyl It is act 
Boiiadiesiiva af a regard far ihi
leleraie aueb aa tbamaia. 
power
pine la the 
goad
lawa af the laad, la a l 
bic evil when we have it la ear 
it. We lad nucb briler 
tenipoeaty inconvenicare for Ifai 
of aatall rhtage, than to eattil upon oaraela.ra 
be leaiavad until 
lima after thecauao which iauuci-d 
have paved aaay The esperieace we have 
already bad uroa ibia aubjecl, ought la teach 
aliaaeo of aiadoin, and induce every good 
citisea to frown npaa the least attcBpi to ia- 
ireduee eiiinplaMcraialo clreatalioB. It ia a 
violaUoa of dw Law, which w« are sutharis- 
id tony by prefiet SBlkarily, will be paniah- 
■d in cilia Judirial Piatrict aa the Siatalc pro- 






I "sat i,,L'• "“'xger entit!
■>’k-r...oIutia«.ll
I—. .............. .
I •*•>»■ tberelo^l ««•.’
city have any regard for Ibeir 
will aastaia Ibe paoper ofG-
Frota the Eagle.
Over the signature of “A Pliyi ciaii,’' 
sevcril p occi have appeared in ■ tir periti 
dic.-.Ii', akowlng tlia many adrsntages of 
mrdicaf socle liea. and roqnesling H.c 
upemi-on of llio Factilty in ratablVting 
III tbfs tlIsirici. M<I1I Iwnrlily tio wo 
UT with him; and most oimosilyinvo 
we oefnL in unrdr-aire to fix. on a ptr- 
maiifnl hss's. an instilutino frnia wliich 
rosiili BO min? y»b-<itiir«. as well as 
ailvntiiae<-a. Tu secure a eertaialy ofits 
Ktteeuful hfgiaing and pernamett eon- 
tiaaaaee.we liivculcrorrotla iO| ly till the 
uoneral feeling of tiM d'Otrtel could l>o 
isccr-ained. We •?« now pleased lo be 
iblo In say. that their i>, with «B. bnt oae 
fMliag,-~an anxions wish fur unr first 
amtiing. IWefiire. we prop ae, aa iho 
lime of incicliBg. ibo Isi day of .Vtvrmiwr, 
itid Waahii^on at llm pliee. This ar- 
nnjrciiMBi, wi-tre antb irisotl to nsy.-t 
rvwMilg MrirnMe. It it hoftd, and ex- 
Ittcted, Ibat the F.ienliyorUie adjoiair^ 
cnnMet wi I gcMrally attend tad become
~ tan«nUk«aocialioa.
OTptt POTSieiAM.
I IVK HUNDRED UL’lU>l.\(;.s, h.vc 
sudd.-nly h. rejaetd i. uslicsl 
By tli-8 awful <ai! raiiv. prob j.ly two 
hnudred fnnilirs lire lumed into the 
aiieois, mtny of whom are poor nud pea- 
iylcas.3iid nili depend eulitcly n|H<n pul-
0 cliariiy for a place lo resl their heads 
and fur bread !•. i ppc .so their hunger. 
The flames cxicndud wilh siidi ispidiiv, 
lUit hut liiilc pruticriy could be sa.elL 
nil! mioy. very winy. bivc. |..st ilicir all.
Wo are imaLI .Ibis iiMiniug loUt-scend 
lo pirlicoliits. It is it. i«Msih o lo convey 
iiy IdM ol Iho distress p-.Klucutl. 'I'lw 
movitl of (lie sick and c.iusoqueni exjms- 
-e. cxclicw at nml uhnn. wo fear w.ll
1 iH.ny lusunoa be productive of fit J
The origio of il.e fire is afrihuled to 
iciMidiarics: and wo iiiideislnnd that two 
wnumsworc a. izeiloci suspicion and hi- 
Igi-d in jid. Can it hi> pnsibk) there cun 
».• Ill mil ill hum n sinpa.s ch brwefien- 
lieh inonsicrsf Miib le seems indeed a 
i<.omcd ci>y. Hare wu no drank dui-p 
miugfi ol the hiiior cup of adrersiiy and 
rlBicti- nt Whan and whoro wilt our cal- 
unities eodf AIjs! HcavcBonly kaowa!
rrom the ILliimors Aaieticaa.
aEcou.NrnoN' of tlxab by
FK.^N.'E.
Tlio latc-t Frencli jonrat's whidi we 
havDiecciv d,:.nnuun e the pmbiblceon- 
dus'oB ofa inaiy b.twcen Texas and 
is Slid to have been aegotiu- 
Eklwar.l Punlois, who was Uic- 
■» city ns the Envoy Extra, r liiury ' 
of France, buiI Mr. llondc-rsirD, Uio agrni 
ufTcxas in Paris. .Mr. Poiilois visited 
Paris in July, iiuuiidn g to rcium 
functions l«ro this winter. Tha leport of 
lim public jour, ills is, that h- has been 
Sfipuiuied Amlwssadni lo llm Suldime 
Porte, and that Admirnl i|m Baron do 
Roustin, llwiiclnul French Alinisiir ai 
that Ciiurt, will take coii'inaud ol the Mo- 
dilemncan squadron. There w. iild seem 
be innch priipri. iy in thus conCdlDg 
11.0 French sqnailriiu to the Baron de Ilo- 
ussin.whomiwl have a<-<iiiir«(l an iniim.tc 
ku ••ledge of (ho rcliiiroiDlorcsu of the 
groat paiiics lu ilm oriental qaestion, 
which now agitates tlic Eastern woiU, as 
well ns Ibe coiitincol of Europe.
In rolaiion to Texts, we find Uie (bl- 
lowiag reiuiis in a lalu French journals 
Gtobf. .
'‘TboaflurtsofMcxieotomgsin poss- 
istun of 1'exasinuti I* nnavailing. The 
indepetHlcsco of that country baa been 
achieved. This yi.nng repnUie U mareh- 
ingforward with sieiw which oustrip ibr 
■ ’-.loproentofhi-r elder siili
(Unil - 
baring
Imnacy lo strangle iu (he cradle her 
int struggles.
“France bad a fovomble opportunity to 





Frata tba Btraiag Pvt,
The dangerteUcIi we should hate in. 
uired bad CoogiOBSi.raulcd a new char- 
bank of the UniiodSiatcs.msr 
"w to esliiuaied. WiiU ita vast sninra- 
lus of branches in aU the slates 
cwnmaicialciiies, its powers
wasiao highl, p,ig.,d Ly the stocklwlilers
i««je et.!Si.t sTiber
“f Congress or w bribe iu indulgencr.
*pli a populaM.,1, hoslilo . 
Pbe bank woiiU have becu
Ely „ ■ ...
leotbed wheels whidi carry tbe hands are 
ruck crystal, iheiiibor wheels of metal, 
to prevent accidootifrciiB the breaking of 
ihii eprioge. All the eerews are fixed in 
;rystiliBdalllhoaxles luraontlio ni 
liies. Tim escapement is of sspfdiiie 
■hebtlanen wlieel of rock crystal, and its 
’pringB oT gold. 1 he regnlariiy of this 
•iicli 4s a lime keepet Is atlrihuicd by 
the maker lo ibo feeble expansion of liie 
rock cryaial oa llte balance wheel, die. 
The oxceiitionofibe wiioleahowstowhat 
a aiaie ofpctfeciioa tbe ail of cniiing 





twens aad infuiitely larger lacilitie. 
hid fullinecd ttw lasboovtse (as th 
is every p-obabiliiy it would) that it t 
lias d.,ne, ts u not clear that the miscltief 
wia.ld at Ibis uomeDt lie immenso almost 
^eyowd wlwi we can imagine, rlw emeh 
^glitful, and Ibe raia univetssH Tbo 
(, fur yean le  been a 
is, and 
s.>wn-
means, it wouTd oniy hare cnlaugM iudf 
and lha community noie <l> idurably iu 
ihe nci walk of its own devices.
Asa specimen of the wrotchrd insin- 
ritywiih which iho effaira of the hank 
hsrc been managed, take llie folluw.n- 
piasagc of Mr. Biddle's luller, dated 
March SUlh, in which ho resigned llio di- 
rcciion of iho insiilutioD, and cumpiro it 
t l rcc. nie.ciiis:
“I have wailed anxiouslr for the nojt 
approprijte momrat at wliica I cuuld ho 
liubi-sispirciJ; but liiiherlo, wlioif ver 1 
loiircmini I so needed, 
.. Iu wiiich my serrico was 
dccuKd u-if,.|, ..livays micr|Kised loiielt t 
.\riu---:ajc:. exists irnv. All iho |i(-- 
hi.ral d'.wniio-i conacritd wilh lli,- 
lub fur the tasi Icii y. ais luvo ccasc.i —
1 MS cxtMurdluiry effurufiiriho |itii:ec- 
m Ilf our national interests are b pp'ly 
ideJ—and Iho bank itas rciuriicil to
lii-icr. I can iliorofore willidrawat lengil. 
without ii.c..inenU.-nce, aud I do it i.‘>e 
nioro rcailily, lx.-causcl leave'be alfai 
Ilf th<.-iiislitutiuuia<isrufc<i/‘gr/-at pro 
P'‘r'VjMn l ia tbo bands of able directurs
Since this loiter was writica. the stock 
cif tills |irospcr<ns bank has gone nugi 
■rally and rap dly declining In value, 
has fdlloii ui Iho nt« ofuiuro than i
e t i il 
X- s «i-;lii i!
A TRANSPAttENTWATCn.
A watcii has been pretoolcd to lbs Ae- 
■ulciiiy of Science ai FwisBConitn.cted of 
very cuiioue materials, Ibc pnrls loiiig 
pi iiKiiraUy formed of rodi uyolal. fI Bet
LIFE EVERLASTLfO. 
yaalh M a gardsB Buwtr grows, 
lo Irtuty aad dsligb',—
Aad oaibadieckthcfB aBiltaanae, 
Enclased ia lillytwkitai 
lomirbls brews, ibecyraara Ilka 
Sweet taabcams ftoiB bImvci 
Upon the leader breast they strike 
Ills iiriBgs ofbuv’aiy lave.
But ia its eoBiM there eoaiea sad blows 
A high and foriaMgalc;
It spuils the lily sad tbe roar,
Tba Sorid oheak israa palei 
Thui beamy fades away and diof, 
Araiclel ibe teoipeala roan 
In giitf it crieo, wiib laagaiil .-yta, 
“Grave, npen ni« thy doorl*
Draibeeu'i be umpud by a toy.
Aeniilc,or kind ftwaid:
TLe young, the old, he will destroy, 
AUkr, aithasi regard!
D,iwn to ill awful J eptlia Ulev foil, 
•Mark-J with a ■nuritl wound— 
Adirullubume and f.iende, cud all 
The uuiTvraearuuud:
Aliba’An-eatihly forradmhlia 
Cold in Ibe gravo below,
A feirct home cb<i bee an high, 
lliet obiiiie wilbheev'bly gluw!
Ssinu' rteurraetian from ilie grovr,
Cttih and its Uile are o’er—
Life erorfoslie, they thn:i have,
 mure t fifty
prin-i|ial roLTct which wo feel 
lire nf the United St.iics Iliak is, 
li id nut ocxiirrcd cailior, hefurr i 
had horrowed such enormous rums ufoui 
enp ul.su hy memu of IIumsiuc of 
post notes. N iW that the priiio;|ul bor­
rower is driven o-ji of (lie urarkui, in Jivid- 
its have a botur dumco of obuining 
llwir usual acc-mmodaticjni>: ailhiiimi. 
they fimi tbe resources to whic!i, iu tbe 
nuiiiral cuiiniq of business, the» would
OHIO ELECT10.N8.
IVcgivo below tbewhoio rcturiuofibc 
Biaic, which wo think can bo relied on 
witUgrealccilainiy. It is (rtio 
them ate nooficial aod, may not Le jiosi- 
ivcly C‘.rroci, but we liarcselalldownto 
0 whigswhercwehavenot veported
of the actual result. By this
Seiisie U! We believe-I Is tl.i greatest 
riiy we ever bad in the Ohio Scuulc 
u Gto urganixatiuD uf panics iu this 
e, ilms making lOmajoritr, greater in 
(Ills branch ilranal anv C^e'r period, lu 
the llausc, aco iding i« the best infonna- 
-i-in we bave, we number 4V demoerais 
and 83 federalists—democratic iiuyurily 
in Iho lltMise, 80—much the largest ma- 
j. Illy ever kB.«a h Ihe House. Aad 
ujoinl ballot (he m^orily aill be -10<!





r indepondence, nitd t 
laqi nraikcia for her tii
lieu In recogiiiso promptly 
} Indcpendcnrcuf Texas, fn-an whidi 
1 rlHiiihl irate derived impurtant 
trviuiadsiiiiingos. Wc sIhiuIJ alloasl 
VC gained th.s iuiporUDli Imucfit, fr.wn 
1 picsciicc oriiiirsqiiudniii in the Gulf 
Mcxic.. When dto Spitiish colonics 
liad rendered ibcinscltcs ds /<k/0 inde­
pendent. F.aoco slutul 1----------------------------
nyaisod thi-i
li.vo iCGiircd 
uf ciurns i.iidc|umiH:Tcc.-Texna prcsei 
IIiL'no advantages tiA a •mulior scale.
•Wilh a rmlu Imigor delay ia this mil 
(cr.aud EngUnd will ecise what» aow 
uffbred to FratKC.
“Wo arc inierratediaTcnepoli>><»»r
ts will IS commerciallv. The oecupa- 
lion of a MoiiciB province hy (be Amari- 
suns is the prdodc ufu g-cai event, ' ‘ 
Bint one day bo aoctw^iaiwd. I 
:• the final expulaiastoftlic Siwniah raw
have a gnonni in each branch—so that 
lira federalisumay either all die or rue 
awey.ycl (be butinem of legislation will 
lirogreei a a tbeugh imlhing bad bipponed.
They arcofM impon.-iocc, sofitr asnnm- 
btr* are eoneeraed, Bod they can eigoy g>|' 
thcmtelveein any wav they please, and r.„ 
-n-IH nrmhn mimird'urihniiibjrrt ufnti 
They Med not complain beteaAer,
- - 'eielolilro, that ihev
keep (lieir seaia to 
fortii a quonim.iba( tha nrayiniy might do 
at tiiey pleased ia carrying tinir measu'
Ybal a comment in Ais rieelioa upon 
priucijdes and acta of tlie fedora! par 
ly. Hub Back refonn bonii driven ftom 
Ao llalla of LegisJaiionr Has il-e small 
d>i»|i]siier policy of tlie fodcral- 
... jusisievHir lias Ibe U. S. Back 
been iDvilod, wi A ila wraicbed policy, to 
locate a branch in oer Slate t ^o 
indeed I The condemnation of all 
ihrse iiicasurosisorcrwbu'iQing—the 
hiikc iioiuloJ and aevera ioiJei-d. And 
tiow fiirtnuatr. Tbedaysof ahini 
xroever in Oiiio—already have wean in-
c.-tsaso I irculatian of Mlver change hi (he 
iiands of the iwoplo A meet the crisis in 
oinbryo.
But ainibing has been mnro pointed and 
verc, as a lebtike to Ao nppoailioD, 
then their false and eeandal-jtis charges 
■n relation to the anKiRiovimeat biU of 
'Ilto people have nut only 
■ainod that uioasure, bat lave sent beck 
many morobera of that acssion wIm Irave 
ntiiiiueebet’nelaeied. This indeed' 
rebuke Aal alstuld Ml be kiai in its 
feels upon tbosa rceeiving it.
Tlieeaam Male matten. TIw Inde-I 
tmadonlTrcasury eod-tkeaetaef AeNa-
■um North Anierh 
firs-beg .n hypurclM 
ilw Fiorid.it; nnti n
Texas. Tuesj
Americant. bai............ ............... _ . .
•MW, «iU«any th«Mfi«wiid wFw
aad decisive proof ef ibe people's views
MOBILE.
Um s-'cJtAess le abating. On tbe fiih 




u Ibc 1.31 b
i DEATH!”
Ktiickr-iliockvt. is spoken 
1.-0 in tlio •-Wcstminisicr Alley” of 
no’s Sketch Bh-Aj 
Tills of .Mrs NighiiDgale, (her maiden 
iC Wa.ib ngioii.) is B colebrnti.:,h i,
burr.fyit>2 group 
licst of the skeletons: 
the critics, fi>r ihi 
why dues the hot
S,
•rated, hut a
it . D.alb is the ng- 
i c c s;tao diniuniiive.sBy 
t e Mize uftlie victim;and 
li sbanJ ihiy sav atrest A- 
iliaihisladv seems quite dead? 
in iTuih.inake death >ocoiispicaous-
ihe suicide, 
who conns it; nor Ac savage wbo con- 
luiu it; nor lira poor man, whom it re- 
lievesfrom his cares; nnr to ilu> pious, 
whom it raises to Ae Duiiy; nor lo (lie piti- 
lusopher, w!iu welcomes it asa bouatr of 
italurc, res dvieg mII those crabbed doubts, 
which have so puzzled his humanii;----------------- i--------------------------- , .
li'sscn IIS insiruciiva l«tmr. basal\r>}s 
beciiregardedas aworiby object of edu­
cation. Death was paiaicd, among the 
Itomans. as a pale feioaie, of ititeresiiiig 
mien; and why unuog Chiistiaus, abide- 
ous spectre I”
DU. A. SEATON.






tPPROVKD PATENT «>OKINIi “TOVF. 
This Slow, for aUlilysot! aoaioeBB has not







Th. espiul Piita of |iH:,aOO! ia Usst 80, 
wu scot to UiariMloa lu a shar< pukogv,
CAPITAL PUDE 5(1.000!!
50 Prizes uf BIOOU!
Cliss B. 0# IKUh-'I'u Lo drawn at 
B:tl(imu.e.Md.Oe(8X CapiiaisBiiOJliK). 
80JW0, lOMO. 5U00.3000.hU of 
300, SO I.f ass BT, of tion, 0.-> of iso,
03 of 100. Tickeu RIO—Shares in |i;o-
triitm. 76XiaaUr Lottery—13D«wi
Cuss at—Tu be drawn nt.Alcxnndris.
a..a«’jn. Ci.p:i.D$io,000.10,iwo 
07371 8 of5000,3 (.fSAm, 10 of 130i). 
d-iofiiioo,3ii of5oo. 40,uf :ioo, nil 
of830, liuoriOa.tUKl 18J ofuCI. T
s $10—SUr< s inj.roiMirtir. 
ir Lottery—id Dr wu B..ll<
;«'0, liJM; I 
.■lO, uml 200
D'.ltiiunro.
; i..nls 12000. U),0U0
•futoo. 10 uf2hu, 13 0 
-f ion. Tickets 9.-,- 
I.ro;.«:t:ca. 73 Xuwbc: 1-jUe: 
14 Draw.i li..llul8.
TicItrK IU ll,c ..Uivo Wlrntf. to be l.u.l u 
tbf 1 rtrr f ,.11 it.iui ,i,rcl. liv.




9S l ri..t nf C\
ritbtitfialc or Slock.
■ s.wi.si; ..1.1 .,v c-f.u I niii uerr r.r
HM ,.<;eon Fo’lay i the 1,1 4ay ol Ncf.nv 
I KtlF tlORMS,
...
K fmeynt».-.nl Al.l.l(M, bv Inier, !,- h, 
.V<-wYuik Eilif-r ; lii> .laoi by Coub'. ni
IHavhh,irii*snM .VImu- Atuong tbe fAilt.
aie .n«.r of Ihe Dulls:. M-i<k. AUo. 
in EKita. froia 1 to 4 years at.'., ..luoiix , h 
nro fane Ihniaillclu kuI:lurImliaytbitwii.- 
Iir. kly iiuckvf liogt re of the Uiliurtl
sihIi
giro
•zBaa or CaLS—Fur nil tauforargl 




MAECirr, III CentoB .Vi».,Bi the tiiiilc 
of .Mr. Jj-ia'j H-man, t n il« S4:h ult.. bv 
^IB Rtv. Ur. St, watt. 4\ U.tSiiai Xttroat, ^ , 
rofibe .MeiJisan Whig AuvocaK. aud
Domot mma M.1 tor Smie,
W will wll a,y llu..e. «uJ 1...I of two ii ira- 
M u.vuit, •imaOnI u'l l.i i.v-loue riteti, ti<- 
(wrtsi S(c>im] nairrbinlSirorU 11ie lloiua 
TB -raio# of gouil mill rial, with plnio ue«( fw-
••tl. Mi.hcoetJ Kilcbrii, Ciftrrm&c.nliiarx-
orllMit repmr. Foi-rMiun cire» tn.ni>iliaU.-lj. 
FiittUr (Ion i,ei.B*iili'rr.| iH,k«e->irv.
PrrMQtislibins 10 purebare will |i<—Becnll .m 
Ihe uiiJer-h-titd •« tu« prewiwt. TIw Irtmt 
ef •■lisu.llbrratB—t 
uoa 1l.L^I ia twelve lui






'Mber..rolbv2..il<li.y of .V< 





Fever, Nabt Asm, daiigblrr of J. ( 
VBli,, ICur. uf Louisiana, aged t vettL 
“Tfao'j wen Bvlike • futu*of light.
ThailleBTLii benignlv called the hrai 
Ere yet the world bad breathed out High!
Aotl thuJ,*torbrigbi«”i«flJ 10 Hear, 
Art passed, with all ihy l»vcUn,ss.”
forty years a r.;»id<oi of ibtl pli
VV IU < <IUIU of Law aU‘1 araocciy fur 
^11 CouiiUn of Funiso, Nicuozas, Uatu.
totbein—Bif.rto 
Janiicn L IJurtoa, 
L,tull4l»ubyus^ 
Geersa llerltr, 








■ 1ST OF LITTERS rent 
Mi Grtiuo SI Carlisle Kv. . 
1839-if Bouakrnttit.ch 
ariitl.1 tie Gcal. Post IHhe.
imiag in ibe F 




fcsl^ir’s^ ■ : ■ s ■ 1
yaraa, Aioortcd, 
Ceeiiage,
CoM, at Ibe River, :
Cordage, Wliitr,' 's ■; 
--------------Mtnilla aad Sicily
Mason Adair Joshua Jcfiieys
Rev Wm li .Allen 3 David Ketictly 




J. Jnnaughliay 3 
John AUoore 
Woodaon hluigan 





Tieb, Haekeial, Na I. 






o Derry 3 
Henry Bramlet 
George Uoaunaa 




i'liutnpsnn Cl-Ae Wi lis Powell 
Kcllnm Callingham -iiilzabeih P- nin 
Peter Cook Greemip Q.iicu
Clerk of NicliDlas Jtilm Rayman 
Circuit Court KIdJi.lm Rogers 
John Dotson Thos Scott








- "■ - Xy. Disnafsrlarvd,
— aanf’.J S twist, Kv.
us;-'- . • ,' ■«?;
tfcaig.i R Foster 
Mis IVggr Gtarca 




Elizabcih Ham S 
* Ontoit Hugl.ee
Shovif of Nichult 
C*Mi..ty 
Jtia4>p<i Small 
IJarriHin Smart 2 







""jOEL HOWARD, F. M.
arovxa.
. —___ _____ rriber bat reernily received a
M fall Bopj.lv of the IsioM iioptoveil pre 
iniuBi CoakingAovee. of difleieut sites; and 
also haaoa bsad, d-ftcreai stars of FnnkUa
8isvri,wiih7aad in^UraWood Sioyr.; '
TO oVr OKBTOKS,
|TWN<wl>efDn> lhs9li(ln.(. I wfih a'l lay 
V Uebiors (a coaic forward aa.l nake 




will be anid na oegoad terms os they <aa to 
bougfai ia ihiseitv. Ferroae wiAiag to por- 




tot taken out ia \ nsmtha. wlb U 


















J IID Bowu M D 
JoJm Boll 
I awia Bryant 
MargatetlBoyd 
Jolm Buae.1 or 













Wm H Dultindet 
C
n Crago 8 
lUntpiiin Cox 8 
'.VniilGCiirlstitma 
tieo gc Cummi-n 































J. mes Craig 
Frat.c'.s Culib 
Mary C.o^iicr
George Ds;'roa 3 
Mr Davis 
D. Damond 3 
Sami Don ey 
. Moses D'mroitt 















Altbr.l O Estct-8 
Conncl Fnry 
Fulleriui & Rim
. -- Fiquna 
Ebzalicih B Foster 
E D Fa:::twurtii 
VVashtitglon Ford 
Aadrew Fulton 













Lemuel T Cault 
AI Groves
II
Roll Hare 3 
ita Hurt 2 
k G iisrover 
Domiba Hupp 




Geu ittWiu Harding 









Msro F Holden 













Motoiiah J. Ilison 














Jiwig F McCleskv/ 
Asa 3LNcU 
Albert TMlIlw





























-StI ua Reed 
Maria Read 
P II Reailiug 
J .N Rau'raion 
James U:ra«:ll 
J u u-aa- 
David Ptob 
A W KIcbardM 
Rirhd Reed 
PlitPp Rfiumucl
A R Sparks 3 
ChasSiickney 9 
Putiick Slietidsn 9 






Wu, S Shackleford 
R..b( Sumner 
.Mbt Ihniraliamiui 


























laforivara Ito pnblwfroB 
a ow^uvo4s on say notas iivan arisi- 
to laa: aii<l s forrtor aali-olt rlroe la tlw 
BofMiiloUiriilmislo uillitobKto pn-








Wm W Walker 3 
AlisaEJ Waugh 





Lc'he Ann Fbfiito 
1 WiikJua
JohnTWaKiinglM 
Wm W uraa 
GadWillel 
FT Ward 
















. ._w,iaini iMuMim in th« i>n. 
allhc*rTVTi-l<l«pan»iif( oflhi, 
. TWy irill ■((red |l■r(lr■!■rir(
■Mw l r (bi
JWltlfW(. m|l.tMlIl«illl»Bl,dcnpo« 





iMiKSeiHi (fiMcinr rTrr7<jMCTipHoe,le- 
pthet •i(h • .lock ef (.nttrXMk'r tkMhiM 
•aiinblc for (far »*««. Thrir fondt here
?C?5lI^iye|C‘.r
■Wdkid.
lie «(*lad ««lt takra rera IM(«• t*i
rmMnu.ur a0TeM..
CRHKKTOWN KEKTVCKT.
•tatr .cll^,.M ^( M hatl^bM V>0 abot  .ell fei»
SSSSiBvirV -^-1—. -t- _^ Hoonra '
“ •< 40J wp. 19.
•he siraei ■■(>•«, aM hh 
id with t(««fao4eM( ihMt —A li 
m»HWl»»(lA«t- II I9». [4 thr dan
Mirky Jmkermm # Vkmrpf,
«a CD.I Mrir Terii a |ar|tr ri.irk of
rmttmmk ITfmfrr
-Mrrbllh^Mh'
iriaahU and *u^3oiiaI. •hub thtr •>■! arl
li.« rnrrwhernaacndii lo pnnrtaal copuv 
•uraLi*4 laeliirh ihrj- rcaptcifiillr inriK
Jha ■tKaiiRon rC ih.*i»rr;aR.iaa>..i .k.!....!__
laf 9*hltr.
CVr«*ftl*re.• r wmmwm 4. ci
kimrr •hiefa ha oeenpied lax luiaiti. r. No
J Nine ^U•«, ll« thiKi .loot below Jr 
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